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Lyhyt katsaus rakennushallituksen toimintaan vuonna 1963
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittujen tai sen teettämien 
talonrakennussuunnitelmien yhteismäärä kohosi 3 431 000 m 3:in, mikä mer­
kitsi 7 % :n nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä määrästä oli uudis- 
ja lisärakennusten osuus 92 %  ja muutostöiden osuus 8 % . Suunnittelutöistä 
tehtiin 17 %  rakennushallituksen virastotöinä ulkopuolisten arkkitehtien 
suorittaessa niistä 83 % . Suunnitelmista tehtiin 31 %  kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön, 27 %  kauppa- ja teollisuusministeriön ja 22 %  
opetusministeriön toimeksiannosta. Muut suunnittelutehtävät jakaantuivat 
ulkoasiain-, sisäasiain-, valtiovarain-, maatalous- sekä sosiaaliministeriön 
osalle.
Lisätyn rakennushallituksen suunnittelujaosto tarkasti kertomusvuonna 
161 talonra,kennussuunnitelman luonnospiirustukset, joiden yhteenlaskettu 
tilavuus oli 2 802 000 m 3 ja 86 suunnitelman pääpiirustukset, joiden yhteen­
laskettu tilavuus oh 1 689 000 m 3.
Talonrakennustyöt on rakennushallitus teettänyt pääasiassa urakalla ja 
mikäli mahdollista kokonaishintaurakoin a. Talonrakennustyöt olivat useim­
milla työmailla keskeytyksissä työllisyysnäkökohtien vuoksi kesäkuun alusta 
alkaen aina syys-marraskuuhun saakka. Vuonna 1963 oh rakenteilla uudis- 
ja lisärakennuksia 1 132 000 m3 eli 48 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Valmistuneiden rakennusten tilavuus oh 122 %  suurempi kuin edellisenä 
"vuonna, keskeneräisiä rakennustöitä oh kertomusvuoden vaihteessa tila­
vuudeltaan 25 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Kaavoitustyössä on varsinainen kaavojen laatiminen siirtymässä läänin- 
xakennustoimistoihin eräitä vuosikertomuksessa mainittuja kaavoja lukuun­
ottamatta. Rakennushallituksen kaavoitusosaston käsittelemien lausunto- 
asiain lukumäärä oh kertomusvuonna 3 186 kpl.
Rakennushallituksen korjaushuollossa olleiden rakennusten tilavuus oh 
lääninrakennustoimistojen ilmoitusten mukaan 31. 12. 1963 10 051 000 m 3 
ja rakennusten lukumäärä 3 716 kpl.




Rakennushallituksen pääjohtajana oli kertomusvuonna Jussi Lapjri- 
Seppälä ja osastojen johtajina rakennusneuvokset Heikki Sysimetsä, Beato 
Kelopuu, Heimo Kautonen ja asessori Paavo Tähtinen.
Rakennushallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi ovat l i s ä t y n  
r a k e n n u s h a l l i t u k s e n  s u u n n i t t e l u  j a o s t o o n  kuuluneet 
15. 5. 1963 lukien seuraavat henkilöt (suluissa ao. henkilön varajäsen):: 
hallitusneuvos Uuno Havu (hallitussihteeri Väinö Knuuti), arkkitehti Jaakko- 
Kontio (arkkitehti Jaakko Laapotti), arkkitehti Veijo Martikainen (arkki­
tehti Helmer Stenroos), arkkitehti Claus Tandefelt (arkkitehti Kurt Simberg), 
dipl.ins. Reino Tuomaria (dipl.ins. Pentti Aalto), pääjohtaja Niilo Pesonen 
(lääkintöneuvos Osmo Vartiainen)  sekä l i s ä t  y  n r a k e n n u s h a l l i ­
t u k s e n  k a a v o i t u s  j a o s t o o n  seuraavat henkilöt (suluissa vara­
jäsen): sisäasiainministeri Arno Hannus (hallintoneuvos Otto Larina), arkki­
tehti Risto Sammalkorpi (arkkitehti Reima Pietilä), arkkitehti Pekka Sivula 
(arkkitehti Tapani Nironen), arkkitehti Keijo Ström (arkkitehti Lauri 
Silvennoinen), pääsihteeri Eero Vahtera (varatuomari Eino Österman), vara­
tuomari Paavo Pekkanen (dipl.ins. Kalervo Rekola).
Talonrakennussuunnittelu
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittavina olleet tai sen toi­




Ministeriö Uudis- ja Muutos- Uudis- ja Muutos-lisärak. työt lisärak. työt
m* m8 m5 m3
Ulkoasiainministeriö
Suomen lähetvstötalo. Moskova
lisärakennus ......................................................... 4 500
4 500 — — —
.'Sisäasiainministeriö
Hämeen lääninhallitus




lisärakennus ......................................................... 1 920
Rajavartiostojen Esikunta  
Inarin kunta, Näätämön vartio
asuinrakennus 2) .............................................. 800
Imatran kauppala, Pelkola.n vartio
asuinrakennus 2) .............................................. 1 100
Kemijärven kauppala, kasarmialue
kasarmirakennus....... ....................................... 13 500




asuinrakennus 2) .............................................. 1 150






vartio- ja talousrakennus O .......................... 1 400
Miehikkälän kunta, Sammaliston variio
vartio- ja talousrakennus *) ....................... . 1 200
Muonion kunta, kasarmialue
asuinrakennus 2) : ............................................ 1 600
varastorakennus J) ............................................ 2 600
Nauvon kunta, Fagerholman merivartioasema 2) .. 
Nuijamaan kunta, Rapattilan vartio
1 040
asuinrakennus .................................................. 1 000
Pielisjärven kunta, Ruokolahden vartio
vartio- ja talousrakennus 2) ............................
Särkkävaaran vartio
500
vartio- ja talousrakennus 2) ............................ 1 600
Porvoon mlk., Pirttisaaren merivartioasema .........





huoltorakennus 2) ................................................ 2 600
lämpökeskus 2) ..................................................... 1400
sairaalarakennus/vanlia 2) ....................................
vhdvskäytävä 2) ................................................... 200
10 500
*) rakenteilla 31. 12. 1963













ruoankuljetuskanava 3) ........................................ 200
sairaalarakennus/uusi 3) ....................................... 44 700
sairaalarakennus/vanha 2) ................................... 14 350
talousrakennus/vanha 2) ....................................... 6 250
Niuvanniemen sairaala, Kuopio
lääkärien asunnot................................................ 1 780
huoltorakennus ................................................... 610
henkilökunnan asuinrakennukset.........................
perheellisten asunnot....................................... 6 870
perheettömien asunnot..................................... 2 250
naisosasto II, muutos- ja korjaustyö 2) .............. 9 100
100-paikkainen potilasosasto 2) .......................... 6 500
kattilakeskus 2) ................................................... 2 580
Tampereen sairaanhoitajakoulu 27 000
kellari- ja tunnelitilat ........................................ 5 400
37 333 11 680 116 610 31 100
Valtiovarainministeriö
Aavasaksan tullitalo
päärakennus 3) ..................................................... 1 180
talousrakennus 3) ................................................. 345
Karigasniemen tullitalo.......................................... 1 500
Kivilompolon tullitalo, Enontekiö Maaselkävaara .. 1 600
Vainikkalan tulli- ja passintarkastusasema 2) ......... 1800
Valtion tietokonekeskus. Otaniemi......................... 20 700
6 425 — 20 700 —
Opetusministeriö
Espoon yhteislyseo................................................. 21 000
Haapamäen yhteislyseo.......................................... 20 600
Hartolan keskikoulu............................................... 10 870
Heinolan seminaari
johtajan asuinrakennus, muutos- ja korjaustyö .. 3 260
Heinolan yhteislyseo, lisärakennus 3) ..................... 12 400 16 000
Itä-Suomen seminaari
johtajan asuinrakennus....................................... 650
oppilasasuntola ja virkailijoiden asuinrakennus .. 6 830
Joensuun lvseo ....................................................... 16 000
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, laajennus
Kajaanin lvseo, lisärakennus ................................. 17 000
Kemijärven seminaari
harjoituskoulun asuntola..................................... 2 200
Kerimäen keskikoulu.............................................. 14 000
Kiimingin keskikoulu.............................................. 14 000
Kiuruveden yhteislyseo, lisärakennus..................... 8 450 17 300
Kuopion klassillinen lyseo ..................................... 24 800
Lahden lvseo. lisärakennus 2) ................................. 10 700 21 500
Lapuan yhteislyseo, lisärakennus .......................... 4 200. 15 300
Lehtimäen keskikoulu ............................................ 8 900
Oulun yliopisto I-rakennusvaihe............................
Kontinkankaan laboratorio................................. 450
Lääketieteellisten tilojen väliaikainen sijoitus 2) .. 12 500
Prosessiteknillinen laboratorio 3) ......................... 2 500
Oulangan biologinen asema ................................ 4100 1
3) rakenteilla 31. 12. 1963















Pielisjärven yhteislyseo x) ....................................... 20 500
Pyhäselän keskikoulu....................... ....................... 15 200
Rauman seminaari
ruokalarakennus .................................................. 3 200
Riihimäen lyseo, lisärakennus 2) ............................ 6 500 10 400
Savonlinnan lyseo 25 700
lämpökeskus......................................................... 2 080
Savonlinnan seminaari
harjoituskoulu 2) .................................................. 11 200
Simon keskikoulu .................................................... 15 200
Tammerkosken tyttölyseo, Tampere....................... 14  700 13  750
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo.................... 17 000
Tammisaaren seminaari
harjoituskoulu 2) .................................................. 7 760
Tampereen klassillinen lyseo, lisärakennus............ 8 900 16 776
Tampereen normaalilyseo ....................................... 28 700
Tohmajärven keskikoulu, lisärakennus................... ' 10 500
'Purun klassillinen lyseo *) ..................................... 25 000
Turun lvseo, korotus- ja muutostvö ..................... 3 000 25 300
Turun ruotsalainen tyttölyseo................................ 18 200
Turun tyttölyseo, lisärakennus .............................. 5 350 24  460
Turun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos 1) . . 32 900
Tyttönormaalilyseo, Helsinki.................................. 31 120
Uudenkaarlepyyn seminaari
kasvihuone 2) ....................................................... 310
päärakennus 2) ..................................: ................. 11 560
vaja, lisärakennus 2) ............................................ 150
Vaasan ruotsalainen lvseo, lisärakennus *) ............ 9 860 14  210
Valtionarkisto, lisärakennus ................................... 30  800
Viialan yhteislyseo .................................................. 20  800
M aata lou sm in isteriö
106 030 88  469 469 810 102 160
Bergmanin koulu, Askola
koulu- ja asuinrakennus ..................................... 13 800
verstasrakennus.................................................... 3 800
Brahenlinnan emäntäkoulu, Ristiina ..................... 9 160
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Helsinki
hallinto- ja insti tuuti ¡rakennus L) ....................... 18  500
III- ja IV-rakennusvaihe .................................... 36  600




asuin- ja toimistorakennus.................................. 1 250
Harjun maatalouskoulu, Virolahti
kalastajakoulu..................................................... 12 000
kalastajakoulun asuinrakennus 2) ................... 1 715
kalastajakoulun varasto- ja venevajara-kennus .. 1 480
maatalouskoulun lämpökeskus ............................ 1 170
Hyrynsalmen metsänhoitajien asuinrakennus x) .. .. 1 0 5 0
Ilomantsin pienviljelijäkoulu .................................. 14  000
Itä- ja Suur-Savon karjatalouskoulu, Joroinen
koulurakennus..................................................... 5 430
oppilasasuntola ..................... .............................. 1 1 6 0
x) rakenteilla 31. 12. 1963


















koulurakennus 2) ................................................. 11 380
verstasrakennus................................................... 3 730
Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto.................. 13 500
Koivikon karjatalouskoulu, Muhos
koulurakennus 2) ................................................. 6 620
lämpökeskus * )..................................................... 980
poikien asuntola 2) .............................................. 1 250
tyttöjen asuntola 2) ............................................ 3 950
Koillis-Pohjanmaan maamieskoulu, Pudasjärvi . . . . 14 400
Korsholman maatalouskoulu
huoltorakennus ja opettajien asuinrakennus . . . .
konehalli- ja verstasrakennus 2) .......................... 3 400
lämpökeskus2) ..................................................... 760
Kujalan maanviljelvskoulu, Lahti.......................... 9 000




opettajain asuinrakennus............. ....................... 1 250
oppilasasuntola ................................................... 3 400
MTH:n keskusvarastorakennus, Helsinki................ 6 000
MTH:n konekorjaamorakennus, Helsinki................ 4 800
MTH:n keskusvarastorakennus, Jvväskvlä............ 5 100
MTH:n konekorjaamorakennus, Jyväskylä............ 835
MTH:n pajarakennus, Jyväskylä .......................... 570
MTH:n keskusvarastorakennus, Kajaanin mlk . . . . 5 270
MTIiin konekorjaamorakennus, Kajaanin mlk....... 4 000
MTH:n keskusvarastorakennus, Kuopio *) ............ 5 800
MTH:n konekorjaamorakennus, Kuopio x) .......... 5 400
Maatalouden taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki
Rukkila
toimistorakennus.................................................
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitokset
asuinrakennus ..................................................... 2 000
koenavetta- ja pihattorakennus.......................... 6 000
laboratoriorakennns ') ......................................... 12 400
mestarin rivitalo.........................■....................... 733
ruokalarakennus ................................................. 1 870
työväen rivitalo................................................... 466
Maatalousnormaalikoulu, Järvenpää
koulurakennus ..................................................... 9 850
lämpökeskus........................................................ 1 600
Muuruveden maataloudellinen oppilaitos
koulurakennus ja lämpökeskus .......................... 7 500
Nurmijärven observatorio....................................... 8 1 6 0
Otavan maatalouskoulu
konehalli- ja verstasrakennus.............................. 3 750
Perä-Pohjolan koeasema, Rovaniemen mlk.
asuinrakennus ..................................................... 1 030
J) rakenteilla 31. 12. 1963

















oppilasasuntolarakennus ..................................... 2 960
työpajarakennus .................................................. 2 150





ruokala- ja asuinrakennus ................................. 1 275
Siikasalmen maamieskoulu
asuinrakennus 2) .................................................. 2 200
pesula- ja saunarakennus 2) ................................ 700
Sikatalouskoeasema, Hyvinkää mlk.
asuinrakennus- ja lämpökeskus.......................... 5 200
sikalarakennukset (2 kpl.) .................................. 11 200
Suonenjoen maatalouskoulu
emäntäkoulu ....................................................... 2 100
opettajain asuinrakennus..................................... 1000
Tarvaalan maatalouskoulut, Saarijärvi
asuntolarakennus/tytöt2) ..................................... 2 970
asuntolarakennus/pojat2) ................................... 1 810
koulurakennus 2) .................................................. 6 650
opettajain asuinrakennus 2) ................................. 1 300
Ämmänsaaren metsäteknikkojen asuinrakennus . .. 800
65 799 — 327 497 —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Alajärven virastotalo.............................................. 5 500
Forssan virastotalo 2) .............................................. 13 600
Haapaveden virastotalo.......................................... 6 500
Haukiputaan virastotalo, korjaus- ja laajennus . .. 2 100
Heinäveden virastotalo ................ .......................... 7 200
Huittisten virastotalo ............................................ 5 920
Hämeenkyrön virastotalo ....................................... 6 100
Itä-Suomen hovioikeus .......................................... 7 500
Ivalon virastotalo, laajennus .................................
Juuan virastotalo ................................................... 7700
Juvan virastotalo ................................................... 7 560
Jämsän virastotalo............ .................................... 7 013
Kalajoen virastotalo................................................ 5 920
Kangasalan virastotalo .......................................... 9 500
Kangasniemen virastotalo 2) ................................... 6 610
Kankaanpään virastotalo 2) ................................... 9 000
Kannuksen virastotalo................................... ........ 7 000
Karstulan virastotalo.............................................. 7 000
Kauhajoen virastotalo 2) ......................................... 8 830
Kaustisen virastotalo x) .......................................... 6 070
Kiuruveden virastotalo .......................................... 7 400
Kuhmon virastotalo................................................ 9 590
Kurun virastotalo................................................... 4 800
Kuusamon virastotalo2) .............. .......................... 9 300
Kuusankosken virastotalo, laajennus..................... 1 700
x) rakenteilla 31. 12. 1963













Lahden virastotalo................................................. 19 000
Laitilan virastotalo................................................. 4 400 •
Lapinlahden virastotalo.......................................... 6 050
Lappajärven virastotalo ........................................ 5 700
Lohjan virastotalo 2) .............................................. 10 600
Loviisan virastotalo ............................................... 5 600
Merikarvian virastotalo.......................................... 8 600
Mikkelin virastotalo................................................ 47 500
Muhoksen virastotalo.............................................. 6 800
Muuramen virastotalo ............................................ 5 600
Mäntsälän virastotalo ............................................ 6 700
Nilsiän virastotalo ................................................. 7 000
Nivalan virastotalo, laajennus................................ 3 000
Noormarkun virastotalo ........................................ 7 450
Nurmeksen virastotalo J) ........................................ 17 800
Oriveden virastotalo............................................... 6 500
Oulun virastotalo ................................................... 48 000
Paltamon virastotalo.............................................. 4 500
Pielaveden virastotalo ............................................ 8 500
Pietarsaaren virastotalo .......................................... 16 000
Pohjois-Karjalan läänin virastotalo, Joensuu......... 60 370
Polvijärven virastotalo .......................................... 7 000
Rauman virastotalo 2) ............................................ 17 300
Raunistulan virastotalo, Turku.............................. 9 450
Riihimäen virastotalo 2) ........................................ 17 500
Ruukin virastotalo, Paavola . ................................ 5 700
Rääkkvlän virastotalo............................................ 6 300
Seinäjoen virastotalo .............................................. 22 100
Sodankvlän virastotalo .......................................... 8 130
Someron virastotalo 1) ............................................ 5 170
Sonkajärven virastotalo.......................................... 5 900
Svsmän virastotalo................................................. 5 400
Taivalkosken virastotalo........................................ 10 300
Tikkurilan virastotalo ............................................ 18 200
Tohmajärven virastotalo........................................ 7 200
Tornion virastotalo................................................. 15 600
Turun virastotalo ................................................... 97 000
Tuupovaaran virastotalo........................................ 5 800
Valtimon virastotalo .............................................. 4 900
Viitasaaren virastotalo............................................ 13 000
Vimpelin virastotalo............................................... 6 400
Virastotalo Vuorikatu 24, Helsinki ....................... 28 500
M u u t rakennukset
Hetan matkailumaja, Enontekiö 2) ......................... 2 420
henkilökunnan asuinrakennus2) .......................... 576
Joensuun autovarikko (PLH +  TVH)................... 56 700
Jämsänkosken postitalo, laajennus......................... 2 750
Jyväskylän puhelinpiirin varasto, Viitasaari ......... 770
Kalajoen matkailumaja J) ....................................... 4 800
Kausalan puhelintalo.............................................. 1 460
Kokkolan postitalo, muutostyöt............................ 11 000
Kolin matkailumaja, laajennus .............................. 4 550
Käpvlän postitalo................................................... I 12 000 !
2) rakenteilla 31. 32 1963












Lappeenrannan laitesuoja....................................... 4 660
Lappeenrannan postiautovarikko .......................... 36 480
Oulun postitalo 2) .................................................... 30 000
Porin postitalo ....................................................... 38 000
Riihimäen laitesuoja 2) ............................................ 2 220
Rovaniemen lentoasema, lisärakennus.................... 1 535
Rovaniemen puhelinpiirin varasto ......................... 3 800
Rukatunturin matkailumaja................................... 3 750
TELEVAn laajennus 2) ........................................... 4 200
Toijalan puhelinpiirin varasto- ja autotallirakennus 1 720
Turun laitesuoja 2) .................................................. 7 500
Turun radiolinkkitornix) ......................................... 6 400
Vaasan laitesuoja .................................................... 5 830
Vartiokvlän postitalo..............................  ............ 4 000
Vehoniemen matkailumaja. I-rakennusvaihe ......... 6 700
Vihdin laitesuoja..................................................... 1 550
168 035 — 868 169 11 000
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ammattikoulujen opettajaopisto............................ 15 800
Emäsalon luotsiasema ............................................ 1 295
Etelä-Hameen keskusammattikoulu
auto-osaston laajennus......................................... 10 000
Etelä-Pohjanmaan keskusammattikoulu. Seinäjoki
henkilökunnan asuinrakennus x) .......................... 4 030
juhlasalisiipix) ..................................................... 7 970
oppilasasuntola *) ................................................ 11 400
varastorakennus 1) .............................................. 525
Isonkarin luotsiasema ............................................ 2 100
Jyväskylän teknillinen oppilaitos
I- ja Il-rakennusvaihe l) ..................................... 33 600
Kainuun keskusammattikoulu, Kajaani
koulurakennus ..................................................... 19 200
oppilasasuntola ................................................... 9 600
työpajarakennus .................................................. 21 400
lämpökeskus......................................................... 2 370
Kuopion teknillinen oppilaitos................................ 50 000
Kuuromykkäinammattikoulu, Turku ..................... 18 200
Lapin keskusammattikoulu, Rovaniemi
asuinrakennus 2) .................................................. 6 800
oppilasasuntola 2) ................................................ 17 000
Lappeenrannan teknillinen oppilaitos, laajennus . .. 24 000
Otaniemen lämpövoimalaitos, 11 rakennusvaihe x) .. 8 470
Oulun teknillinen koulu ......................................... 17 000 18 500
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, Joensuu
voimistelusalirakennus ja tvttöjen ammattikoulu
ja asuntola....................................................... 18 600
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu, Oulu
lV-rakennusvaihe ................................................ 32 000
Raahen luotsiasema................................................ 1 000
Rovaniemen kauppaoppilaitos
I-rakennusvaihe.................................................. 15 000
I l -r a k e n n u s v a ih e .............................................................................. 4 500
Rönnskärin luotsiasema............................................ 750
J) rakenteilla 31. 12. 1963
2) valmistunut v. 1963
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konepajateknillinen laboratorio1) ............ ..........
puunjalostusosasto, päärakennus.........................









Vaasan teknillinen oppilaitos, lisärakennus............
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, Otaniemi
elintarvikelaboratorio, I-rakennusvaihe x) ...........
hallinnollinen- ja julkaisuosasto..........................
kemiallisteknillinen laboratorio ..........................
metallurginen laboratorio x) ................................
metalliteknillinen laboratorio ..............................
paloteknillinen laboratorio, I-rakennusvaihe.......
radioteknillinen laboratorio x) ..............................
rakennusteknillinen ja -taloudellinen laboratorio 




































eristvsrakennus, muutos- ja laajennustvö...........
Pernasaaren koulukoti
harrastelukeskus .................................................
lämpökeskus (vanha karjarakennus) x) ................
oppilasrakennus x) ................................................
Perttulan keskuslaitos, Vanaja 
Ylänteen työkoti
hoidokkien asuntolat (2 kpl) 2) .......................
rivitalo 2) ..........................................................
taloussiipi ja asuntolan muutostyö 2) ..............
Vuorelan koulukoti



















892 925 18 500
61 438 17 425 —
!) rakenteilla 31. 12. 1963.
2j valmistunut v. 1963.
Yhdistelmä vuoden 1963 suunnittelutöistä
Raken nushallitus Ulkopuoliset Yhteensä
Uudis- ja Muutos- Yhteensä Uudis- ja Muutos- Yhteensä
m8
lisärak. työt m3 lisärak. työt m3
m3 m3 m3 m3
Ulkoasiainministeriö ......... 4 500 4 500 4 500
Sisäasiainministeriö............ 37 333 11 680 49 013 116 610 31 100 147 710 196 723
Valtiovarainministeriö . . . . 6 425 — 6 425 20 700 — 20 700 27 125
Opetusministeriö................ 106 030 88 496 194 526 469 810 102 160 571 970 766 496
Maatalousministeriö...........
Kulkulaitosten ja yleisten
65 799 — 65 799 327 497 — 327 497 393 296
töiden ministeriö............
Kauppa- ja teollisuusminis-
168 035 — 168 035 868 169 11 000 879 169 1 047 204
teriö .............................. 5 145 — 5 145 892 925 18 500 911 425 916 570
Sosiaaliministeriö .............. 61 438 17 425 78 863 — — 78 863
Y hteensä 4 5 4  7 0 5 1 1 7  6 0 1 5 7 2  3 0 6 2 6 9 5  711 1 6 2  760 2 8 5 8  4 7 1 3 4 3 0  7 7 7
Rakennushallituksen tai lisätyn rakennushallituksen tarkastamat talonrakennussuunnitelmat
Valtion rakennushallinnosta 31 päivänä maaliskuuta 1954 annetun ase­
tuksen mukaan ovat kaikki valtion huonerakennusten uudisrakennus-, 
muutos- ja korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden kustannukset ylittä­
vät valtioneuvoston erikseen vahvistaman määrän, rakennusaloitteen teki­
jän toimesta saatettava rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin luonnos­
asteella piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakennustapaselostuksilleen 
ja sitten suunnitelmien täysin valmistuttua niin ikään piirustuksineen, työ­
selityksilleen ja kustannusarvioineen. Edellä mainittujen kustannusten mää­
räksi valtioneuvosto on 12 päivänä heinäkuuta 1962 vahvistanut 40 milj. vmk. 
Edellä oleva koskee myös kuntien ja yhteisöjen mainitunlaisia suunnitelmia, 
joiden toteuttamiseksi ne ovat oikeutettuja saamaan valtion apua, samoin 
kuin yksityisten vastaavanlaisia suunnitelmia, joita varten halutaan saada 
valtion apua. Lisäksi on rakennushallituksen tarkastamiin piirustuksiin seu- 
raavassa taulukossa sisällytetty myös sellaiset talonrakennussuunnitelmat, 
jotka eivät edellytä kollegion tarkastusta, vaan vain lausunnon antamista 
pääjohtajan esittelyssä.
Toukokuun 15 päivänä 1959 annettiin asetus lisätystä rakennushallituk­
sesta. Sen suunnittelu jaoston tulee tarkastaa edellä sanottua laatua olevat 
huoneenrakennussuunnitelmat, silloin kun kustannusarvio on vähintään 
80 milj. vmk (Valtioneuvoston.päätös 12. 7. 1962).


















Virastotalot ...................... i — — 5 600 — — — — i
Oppikoulut ....................... - — — — — — — — —
Muut oppilaitokset............ 3 — — 7 950 3 — — 4 770 6
Sairaalat ........................... — — — — — — — — —
Muut rakennukset............ 2 i — 9 200 4 - — 5 330 7
Yhteensä 6 i — 22 750 7 — — 10 100 14
Kunnalliset rakennukset 
Kansa- ja kansalaiskoulut .. 7 9 81 785 13 i 79 280 30
Sairaalat ........................... 4 1 __ — 12 750 3 — - 8180 7
Muut rakennukset............ 3 2 — 32 700 2 3 — 32 200 10
Y h te e n sä 1 4 1 1 — 1 2 7  2 35 18 4 — 1 1 9  6 6 0 47
M uiden  yhteisöjen  
rakennukset
Yksityiset, oppikoulut....... 8 25 i 447 130 24 5 i 360 340 64
Seurakuntain rakennukset . 1 1 — 30 550 1 1 — 30 550 4
Muut rakennukset............ 4 5 — 64 400 7 4 — 72100 20
Y h teen sä 1 3 31 i 5 4 2  0 8 0 3 2 10 i 4 3 2  4 4 0 8 8
K a ik k ia a n  yh teen sä 3 3 4 3 i 6 9 2  0 6 5 57 1 4 i 5 6 2  2 0 0 1 49
Lisätyn rakennushallituksen tarkastamat
Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Yh-




















V a itio n  rakennukset
Virastotalot....................... 5 2 — 47 030 i — — 28 500 8
Oppikoulut ....................... 6 5 2 217 960 5 — — 97 915 18
Muut - oppilaitokset........... ' : 7 ■ -8 - 2 30 0  580 ■ 10 2 — 213 790 29
Sairaalat ........................... — — 1 19 000 1 — — 11 770 2
Muut rakennukset ........... 5 7 — 33 4  690 6 3 — 116 890 21
Y h teen sä 2 3 2 2 5 9 1 9  2 6 0 2 3 5 — 4 6 8  8 6 5 78
K u n n a llis e t raken nu kset 
Kansa- ja kansalaiskoulut .. 14 38 17 1 187 677 10 23 2 578 056 104
Sairaalat ........................... 4 8 3 268 480 1 8 — 360 476 24
Muut rakennukset............ 4 13 5 360 800 10 2 — 243 905 34
Y h teen sä 2 2 59 25 1 8 1 6  9 5 7 21 33 2 1 1 82  4 3 7 1 6 2
M u id en  yh te isö jen  rak en n u k- 1 4 ______ 66 225 2 ______ _ _ 37 305 7
set
Y h teen sä 1 4 — 6 6  2 2 5 2 — — 37 3 05 7
K a ik k ia a n  yh teen sä 4 6 85 30 2 8 0 2  4 3 7 4 6 3 8 2 1 6 8 8  6 07 2 47
Talonrakennustyöt
Rakennushallitus huolehti uudis- ja lisärakennustöistä sekä suuremmista 
muutos- ja peruskorjaustöistä. Rakennustyöt annettiin yksityisten urakoit­
sijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoimistot taas pitivät lääneissään 
huolta valtion rakennushallinnon korjaushuoltöon määrättyjen rakennusten 
korjaustöistä.
Kertomusvuoden aikana käynnissä olleet rakennustyöt ilmenevät seu- 









L a p in  lään in sa iraala
lisärakennus..................................
vanhan osan muutos ja korjaus ..
talousrakennus .............................
lämpökeskus ................................




22 650 Kemin Rakennus Ov .................. 3 840 900
M ik k e l in  lä ä n in sa ira ala
lisärakennus..................................
vanhan osan muutos ja korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt ..
44 700
Mehtälä & Seppälä Ov .............. 6 075 775
N iu v a n n iem en  B -m ie lisa ira a la  
100-paikkainen potilasrakennus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt ..
6 500
Vienola Oy Rakennusliike........... 705 280
N iu v a n n iem en  sa iraa la  
ent.naispotilasosasto II sekä lämpö­
keskuksen muutos ja korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt ..
—
Rakennusliike Konttinen &Kervola 604 360
Yhteensä 73 850 11 226 315
Opetusministeriö
F o rs sa n  y h teis ly seo
pihamaan I-vaihe .......................
—
Insinööritoimisto Kenttä ja Vesi Oy 31 000
L ah den  lyseo
lisärakennus..................................
vanhan osan muutos ja korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
10 700
Rakennusliike B & K O y........... 1 687 680
O u lu n  lä ä n in sa ira a lan  ent. sa ira a n - 
h oita ja op iston  k orja u s lääketie­
teellisen  tied eku n n a n  kä yttöön
muutos ja korjaus.......................




Rakennusliike Tönning O y ......... ■ 1 061 178
R iih im ä en  lyseo
lisärakennus..................................
vanhan osan korjaus...................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
6 500
Teräskiila Oy .............................. 733 740
S a v on lin n a n  sem in aa ri
kansakoulu ..................................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
11 200
Karjalan Rakentajain O v .......... 1 201200
19
työt v. 1963
Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -63
Käytetty varoja





4 928 904 4 802 827 748 980
29. 3. 60
22. 3.60
26. 10. 62 
10.10. 63 7 692 020 7 584 018 1 566 592
10. 1.62 5. 8.63 848 998 805 560 241 562
24. 1. 62 4. 2.63 690 000 
1 4  1 5 9  9 2 2
664 695 
1 3  8 5 7  1 9 «
222 673 
2 7 7 9  8 0 7
16. 7. 62 28. 8.62 51 052 51 052 16 030
30. 11. 62 19. 8.63
» 25. 11. 63 1 918 268 1 799 928 1 630 336
29.12. 62 24. 9.63 1 415 000 1 186 759 1161 941
21. 11. 62 21. 8. 63 849 911 811 050 669 447




T a m m isa a ren  sem in a a ri
uusi harjoituskoulurakennus .......
vanhojen rakennusten muutos ja 
korjaus......................................
7 76 0
Rakennusliike R. Koski.............. 1 12 4  56 0
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..










12 595 Rakennusliike K. N. Koskinen .. 1 601 430
Y h teen sä 4 8  7 55 7 4 4 0  7 8 8
M aata lou sm in isteriö
E lä in lä ä k etieteellin en  korkea kou lu
väestönsuoja................................
louhintatjmt ................................ Insinööritoimisto Kalliotyö O y  . . 8 4  500
H a r ju n  ka lasta jakou lu
opettajien asuinrakennus............
oppilasasuntola.............................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt .. .
915 
800 
1 715 Rakennusliike Antti Hämäläinen . 243 650
K esk i-P o h ja n m a a n  m aatalouskou lu
koulurakennus..............................
opettajien asuinrakennus............
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
10 200 
1 180 
11 380 Rakennusliike Linjakoski & Korri 1 275 610
K o iv ik o n  karja ta louskou lu
koulurakennus..............................
poikien asuntola...........................
tyttöjen asuntola.................. '.. ..
lämpökeskus ................................





12  400 Rakennusliike T. Tönning Oy .. 1 54 9  880
K orsh o lm a n  m aatalouskoulu
verstasrakennus ...........................
lämpökeskus ................................
ruokala- ja asuinrakennuksen muu­
tos ja korjaus...........................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
3  400 
760
4 160 Rakennusliike Kuusisto & Kumpp. 489 486
P iik k iö n  puutarha-tutkim uslaitos  
navettarakennuksen muutos ja kor­
jaus ........................................... Rakennusurakoitsija Eino Mäki .. 48 500
rakennusteknilliset ty ö t ..............
putkiasennustyöt ......................... Vesijohtoliike Eriksson................ 9 980
53 890
sähkötekn.työt..................... Sähköliike T. Leppänen.............. 3 900
21
Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -63
Käytetty varoja





14. 12. 62 




30. 10. 61 1 776 750 1 749 599 712 455
8 7 97  9 6 7 8 2 0 0  2 8 8 5 1 8 2  5 5 1
13. 12. 62 11. 3.63 101 656 93 393
24. 11. 62 20. 8.63 309 000 290 795 262 812
30. 11. 62 4. 6. 63 1 464 337 1 426 206 509 387
7. 3.62 9. 8.63 1 830 500 1 799 662 834 955
5.. 6.63 
19.10. 63
20. 6.62 625 000 586 760 268 914











S iik a sa lm en  m aa m ieskou lu  
opettajien ja oppilaiden asuinraken-
2 200nus ...........................................
huoltorakennus............................. 700
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 2 900 Rakennustoimisto Y. I. Immonen Oy 475 340
T a rva a la n  m aatalouskou lu  
opettajien asuinrakennus.............. 1 300
oppilaiden asuntolat (pojat) ....... 1810
» » (tytöt) ....... 2 970
koulurakennus.............................. 6 650
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt .. . 12 730 Rakennustoimisto M. & V. Heusala 1 417 770
T a rva a la n  m aatalouskoulu  
vedenhankinta ............................. Rakennustoimisto M. & V. Heusala 70 180
Y hteensä 4 5  2 8 5 5 7 2 2  6 8 6
K u lk u laitosten  ja  yleisten töiden
m inisteriö
F o rssa n  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 13 600 Rakennusliike Arvi A. Malinen .. 1 433 700
H eta n  m atka ilum aja  
majarakennus .............................. 2 420
henkilökunnan asuinrakennus . . . . 580
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 3 000 Rakennustoimisto K. N. Koskinen 644 200
K a la jo e n  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 5 960 Rakennusmestari Veikko Leskinen 709 690
K a n g a sn iem en  virastota lo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 6 610 Rakennusliike Lauri E. Reponen .. 687 130
K a n k a a n p ä ä n  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 9 000 Otto Karme O y.......................... 1 062 627
K a u h a jo en  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 8 830 Rakennusliike S. ja K. Koivisto .. 966 910
K o r p p o o n  la itesu o jan  lisä lou hin ta  
louhintatyöt ................................ 8 800 Insinööritoimisto Kalliotyö Oy .. 242 900
K u u sa m o n  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn.tjmt . .. 9 300 Rakennusurakoitsija Alpo P. Päivä-
rinta ja Vakuutusosakeyhtiö 
Louhi (edell. konkurssi)............ 994 710
O u lu n  postita lo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 32 060 Rakennusyhtymä Halonen & Jun­
tunen O y.................................. 3 193 700
R a u m a n  virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 17 300 Rakennusliike Arvi A. Malinen .. 1 839 606
23
Sopiimispäivii Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -63
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -63 
mennessä
v. 1963
23. 5.62 3. 5.63 635 000 574 830 289 891
15. 11. 61 17. 5.63 1 615 000 1 539 066 606 823






1. 3. 62 15. 8.63 1 670 830 1 591 402 1 091 690
18. 9.62 6. 9. 63 1 028 000 719 999 650 657
25. 11. 61 4. 7.63 852 848 793 233 217 577
21. 12. 61 17. 6.63 854 500 797 576 465 127
13. 12. 61 30. 7.63 1 307 000 1 263 168 575 982
31. 1.62 23. 7.63 1 161 000 1 125 347 739 934
9. 8.63 12. 12. 63 294 000 259 106 259 106
2. 11. 61 2. 7. 63 1 201 800 1 125 015 447 274
28. 6.61 22. 10. 63 3 961993 3 631 769 1 295 848




R iih im ä en  la itesu oja
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 2 220 Laatubetoni Ov .......................... 439  620
R iih im ä en  virastota lo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
T eleva n  lisä rak en nu s
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
T u r u n  la itesu oja
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .  
ilmanvaihtotekn.työt....................
17 500 Teräskiila Ov .............................. 1 899  200
4  200 Rakennusliike Kalevi Päreluoto ja 
PYP:n takuun turvin Uuden­
maan lääninrak.toimisto (edell. 
konkurssi 4. 2. 63 ) .........................
Rakennustoimisto Ruola O y.......
Valmet Oy .................................
384  180
8 2 4  990 
267 500
T u r u n  la itesu o ja n  p u m p p u a sem a  
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 145 Rakennustoimisto Ruola O y....... 20 3  900
V a in ik k a la n  tu lli- ja  p assin ta rkas- 
tusasem a
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
Yhteensä
1 800 
1 4 «  325
Veljekset T. ja E. Meuronen Oy .. 281 290 
16 07 5  853
Kauppa- ja teollisuusministeriö
L a,p in  keskusam m attikou lu
II- ja III-rak.vaihe...................... 66 700 Rakennus- ja Insinööritoimisto 
Yrjö Karjalainen Oy .............. 6 45 4  200
V a lt io n  tek n illin en  tu tkim usla itos  
elintarviketeollisuuslaboratorio . .. 







SOK Vaajakosken tehtaat .........
2 335 525 
20  170 
217 000 
9 02 6  895
Sosiaaliministeriö
P ern a sa a ren  kou lu k oti
asuntola- ja talousrakennus.........
lämpökeskus ................................




Rakennustoimisto Veikko Piispanen 769 040
P er ttu la n  keskusla itos  
Ylänteen osasto
t.aloussiipi.....................................
hoidokkien asuinrakennukset  ^kpl)
rivitalo.........................................





4 833  
1 0  1 8 7
Urakkayhtvmä O v...................... 678 480 
1 4 4 7  520
V a lm istu n e e t ra k en n u k set
Y h teen sä 3 97  1 0 2 5 0  9 4 0  057
25
Sopimnspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. 63
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. 63 
mennessä
v. 1963
12. 12. 61 15. 2.63 520 000 475 340 90 310
21. 12.61 19. 7.63 2 275 500 2 153 971 965 113





1 510 200 1 497 792 359 777
. 18. 4,63 27. 11. 63 314 000 153 240 153 240
12. 12. 62 6. 8.63 350 000 317 678 255 515
1 9  8 9 6  4 6 4 1 8  3 8 1  7 76 8 3 0 4  7 13




» 3 050 346 2 464 302 1 439 071
1 0  4 8 5  3 4 6 9  5 8 5  5 0 6 1 9 8 7  2 7 4
19. 3.62 8. 2.63 927 000 876 897 222 698
31. 1.62 9. 5.63 823 121 745 088 367 123
1 7 5 0  1 2 1 1 6 2 1  9 8 5 5 8 9  821
6 1  7 2 9  4 5 7 .58 1 7 2  9 7 6 2 1  9 1 4  6 7 9
4 6209— 64
26




V a ltiov ara in m in isteriö
A.avasa-ksan tullitalo
rak.-, kone- ja sä.hkötekn.työt . . . 1180 Kävttörakennus Ov ................... 168 000
Y h teen sä 1 1 8 0 1 6 8  0 0 0
Sisäasiainm in isteriö
T a m p ereen  sairaanhoitaja-koulu  . . . T:mi Sähköhuolto Seinilä............ 49 870
Y hteensä 4 9  8 7 0
O petusm inisteriö
H ein o la n  yh teislyseo
laajennus .. .. ■..............................
vanhan osan muutos ja korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
12 400
Rakennusliike R. Maukonen....... 1 855 510
O u lu n  y lio p isto n  p rosessitekn illin en  
laitos
laboratoriorakennus.....................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt .. .
2 550







P ie lis jä rv en  yh teislyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 20 500 Vienola Oy Rakennusliike.......... 2 065 809
T u r u n  k la ssillin en  lyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 25 000 Rakennus Oy .............................. 2 253 020
T u r u n  y lio p is to n  ham m aslääketie­
teen  laitos
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt .. . 32 900 Urakoitsijat Oy .......................... 6 144 473
V a a sa n  ruotsa la in en  lyseo
laajennus .....................................
vanhan osan muutos ja korjaus . . 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . .
9 860
Arvi Ahti O v .............................. 1 515 570
Y h teen sä 1 0 3  2 1 0 1 4  0 3 8  5 2 2
M aata lou sm in isteriö
K esk i-P o h ja n m a a n  m aataloudellinen  
op p ila itos
korjaam orakennus .......................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
3 730 Rakennusmestari Toivo Laine . .. 353 637
27
Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -63
Käytetty varoja





lattiatyöt 200 000 74132 71 154
2 0 0  0 0 0 7 4  1 3 2 7 1 1 5 4
17. 9. 63 550 000 102 516 78 964
5 5 0  0 0 0 1 0 2  5 1 6 7 8  9 6 4
6. 2. 63 sisärappaus 1 652 000 849 849 813 752
4. 9.63 sisätyövaihe 350 000 29 893 29 894
31. 1.63 sisätyövaihe 1 390 000 1 338 225 1 300140
22. 1.63 sisämuuraustyöt 2 222 710 851 769 832 902
27. 12. 63 runkotyövaihe 2 712 501 312 501 208 737
28. 12. 62 sisätyövaihe 1 081 000 830 617 815 617
9 4 0 8  2 1 1 4  2 1 2  8 5 4 4  0 0 1  0 4 2
4. 11. 63 runkotyövaihe 425 000 73 395 70 997
28
Rakennustyö ja  -laatu
m3 Urakoitsija Urakkasumma
M a a ta lou d en  tu tk im u sk esku s
laboratoriorakennus...................... 15 230
lämpökeskus ................................ 1 200kasvitautien tutkimuskasvihuone . 1 000tuhoeläintutkimuskasvihuone . . . . 980
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 18 410 Rakennusliike T. Rainio ............ 2 56 6  08 0
S a v o n  m a a n v ilje ly s in sin ö ö r ip iir i
huoltokorjaamo ........................... 5 400
keskusvarasto .............................. 5 800
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 11 200 RakennustoimistoVeikko Piispanen 840 030
Y h teen sä 8 3  340 3 7 5 9  7 47
K u lk u la ito ste n  ja  yleisten  töiden
m inisteriö
K a la jo e n  m atka ilu m aja
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 4 800 V. Heusala .................................. 687 870
K a u s tis en  virastota lo
virastorakennus ........................... 4 900
asuinrakennus.............................. 1 170
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 6 070 Rakennusliike V. M. Sippola . . . . 693 99 4
L o h ja n  virastota lo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt .. . 10  600 Rakennusliike Velj. Laakso......... 1 404 310
N u rm ek sen  virastotalo
virastorakennus ........................... 11 500




rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 18 420 Rakennusliike Olavi Pyykkö Oy .. 2 302 260
S a von lin n a n  la ite ja  vä estön su oja
louhintatyöt ................................ 1 4300 Maa ja Kallio O y ....................... 458 120
S om eron  virastotalo
virastorakennus ........................... 5 1 2 0 Rakennusliike Arvi A. Malisen kon-
asuinrakennus............................... 580. kurssin jälkeen töitä jatkaa Ra-
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 5 700 kennusliike J. Koskinen ja Pojat 73 6  130
T u ru n  lin k k itorn i
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . . . 6 400 Arvonen Oy ................................ 967 930
Y h teen sä 6 6  2 9 0 7 2 5 0  6 1 4
29
Sopimuspäivä Työvaihe 1 Mvönnettv varoja 
31, 12. -63
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -63 
mennessä
v. 1963
24. 8.62 sisätyövaihe 3 432 000 1814127 969 535
9. 10. 62 sisätyövaihe 1 065 000 780 774 599 836
4  9 2 2  0 0 0 2 6 6 8  2 9 6 1 6 4 0  3 6 8
29. 1. 63 558 684 433 465 424 781
24. 1.63 sisätyövaihe 669 000 451 752 439 902
30. 1.63 sisätyövaihe 1 162 598 932 018 906 420
15. 2.63 sisätyövaihe 1 766 136 1 549 963 1 483 827
15. 5.63 510 000 , 297 888 297 888
uusi sopimus 
22.10.63 sisätyövaihe 532 991 429 901 402 022
13. 8.63 runkotyövaihe 1 100 000 353 831 353 823




K a u p p a - ja  teollisuu sm inisteriö





toimihenkilö- ja opettajain asuin­
rakennus .............................. ..
varastosuoja ................................





23 426 Rakennusliike Linjakoski & Korri 2 38 5  310
T ek n illin en  korkeakou lu
päärakennus ................................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt .. .
118 000
Rakennusliike Väinö Korolainen .. 16 27 4  796
T ek n illin en  korkeakou lu
konepajateknillinen laboratorio .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
11 700
Rakennusliike Väinö Korolainen .. 2 102 565
T ek n illin en  korkeakou lu
puhelinkeskuksen hankinta......... — Puhelinteollisuus O y ................... 184 698
T ek n illin en  korkeakou lu
vuoriteollisuusosasto ....................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
13  200
Rakennusliike Mauri Räty ......... 2 541 105
V a itio n  tek n illin en  tu tkim uslaitos
metallurgian laboratorio..............
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
7 400
Otto Wuorio Oy ......................... 1 321 519
V a ltion  tek n illin en  tu tkim uslaitos
radioteknillinen laboratorio.........
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
3 860
Rakennusliike Mauri Räty ......... 768 270
V a ltio n  tek n illin en  tu tk im u sla itos
sillanrakennus- ja staattinen labo­
ratorio .....................................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . .. 11 200 Rakennusliike Mauri Räty ......... 1 307 370
V a lt io n  tek n illin en  tu tkim usla itos
turve- ja öljjdeknillisen laborato­
rion koksauskoelait. t.erästyöt .. Kilpi & K:ni O y......................... 20 800
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -63
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -63 
mennessä
v. 1963





20 260 000 15 441 550 8 259 416
27. 12. 63 perus fcusty övaihe 1 924 881 74 881 55 452
30. 4.62 280 000 166 228 147 759
11. 3.63 sisätyövaihe 2 745 322 1 363 980 1 319 370
29. 11. 62 sisätyövaihe 1 678 750 636 494 538 668
22. 4.63 sisätyövaihe 606 706 462 557 ‘442 862
8. 12. 62 sisätyövaihe 1 640 510 1 136 300 1 037 653
16. 11. 63
vastaanotettu 




I n k o o n  polttoa in evarasto
200 000 Tiesepeli Oy ja Insinööritoimisto
Oy Vesi-Pekka.........................
Satama ja Ruoppaus O y............
Vesi ja Silta Oy .........................
Satama ja Telakka Oy................
Oy Alfred A. Palmberg sekä Insi­
nööritoimisto Oy Vesi-Pekka. ..
Konepaja A. Grönroos Oy .........
Suomen Puhallintehdas O y .........
Turun Asennuspaja.....................
Maalausliike Paavo Kaires Oy ..
Autoilija Viljo Mäkitalo ............






rakennus- ja levytyöt ..................
koneteknilliset ty ö t .....................
ilmanvaihtolaitteet.......................








3 742 000 






J y v ä sk y lä n  tek n illin en  op p ila ito s
I- ja II-rakennusvaihe..................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
33 600 Rakennusliike Arvi Arjatsalo & 
Kumpp...................................... 3 492 169
M .unsalan  polttoa inevarasto
louhintatyöt ................................
muut työt....................................
100 000 Insinööritoiinisto Oy Vesto......... 2 880 000
O ta n iem en  läm m itysvoim ala itos
II-rakennusvaihe .........................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt . ..
8 470 Sileävalu Ov Piispanen ..............
Oy Grönblom ..........................




O ta n iem en  säh köla itoksen  20 K W :n  
sähkö- ja  p u h elin k a a p elien  
k a a p e lio jien  k a i v u u .................. Kaivuu ja Rakennus O y ............ 48 675
Y h teen sä 5 3 0  8 5 6 4 9  4 3 3  8 1 2
K esk en eräiset rakennukset
Y h teen sä 7 3 4  8 7 6 7 4  7 0 0  5 6 5
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Mvöimetty varoja 
31. 12. -63
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -63 
mennessä
V. 1963
7. 12. 60 
6. 9.61
9. 4.62
v a lm is
v a lm is
v a lm is
10. 6.63
4. 10. 62
5. 11. 62 
12. 10. 62




v a lm is
s is ä t y ö v a ih e  
p u t k ia s e n n . v a ih e  
a lu s t a v a t  t y ö t  
k a a p e lia s e n n u s  
s is ä t y ö v a ih e  
v a lm is
p y lv ä ä t  t e k e il lä
17 513 212 14 652 324 5 454 458
12. 2.63 s is u s t u s t y ö v a ih e 3 380 000 3 203 141 3 161690
29. 8.61 v a lm is 3 355 000 3 241 144 2 856 741
13. 9.63
u lk o m u u r a u s  
k ä y n n is s ä ,  
k a t t i la n  a s e n n u s  
a lo i t e t t u
2 066 474 „ 1 315 967 1 315 967






79 538 865 55 041 024 35 995 978
5 6 2 0 9 — 6 4
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Aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä tehtäviin uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat




O ik eu sm in isteriö
Kuopion oikeustalo ................................................ . 107
1 0 7
S isä a sia in m in is ter iö
Hämeenlinnan lääninhallituksen virastotalon uudis-
taminen ja laajentaminen, suunnittelu................ 18 197
Hämeenlinnan lääninsairaalan töiden loppuunsaatta-
niinen .................................................................. 38 915
Kotkan keskussairaala............................................ 228
Kuopion sairaanhoitajakoulun leikkaussalitkojen
muutos ................................................................ 23 60 0
Mustasaaren sairaalan puhelinkeskuksen uusiminen 12 725
Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan asunnot ,, 77 990
Niuvanniemen sairaalan puhelinkeskuksen uusiminen 47 920
Porin vl. sairaalan pesukoneiden asennus ............. 2 552
Valtion palokoulun harjoituskoulu......................... 1 1 1 3
» poliisikoulu ................................................ 2 847
1 2 8  787 9 7  3 00
V a ltiova ra in m in isteriö
Kangasniemen tullitalo........................................... 3 528
Kivilompolon tullitalo ............................................ 3 317
Röytän tulliaseman talousrakennus ....................... 332
Vaalimaan tullitalo.................................................. 128
1 2 8 7 177
O p etu sm in isteriö
Espoon yhteislyseo.................................................. 10
Haapamäen yhteislyseo........................................... 12 704
Hartolan keskikoulu................................................ 3 573
Heinolan seminaari, urheilukenttä'......................... 355
» » , puutarhurin asunto ja kasvi-
huone .. . . ; ........................................................... 5 946
Helsingin tyttönormaalilyseo .................................. 29 175
Hyvinkään ortodoksinen rukoushuone....... ............ 1 1 5 1 7
Hämeenlinnan lyseo................................................ 16 01 4
Itä-Suomen seminaari ................................... . 24 458
Joensuun lyseo ....................................................... 236
Kajaanin lyseo ....................................................... 3 890
Kemijärven seminaari ............................................ 830
» » oppilasasuntolan suunnittelu 19
Kerimäen keskikoulu.............................................. 12 029
Kiimingin keskikoulu ............................................ 8 042
Kiuruveden yhteislyseo.............................. ............ 18 065
Kokkolan ruotsalainen lyseo .................................. 5 876
Kouvolan lyseo....................................................... 27 712
Kristiinan yhteislyseo, lisärakennus ja vanhan kcr-
jaus ..................................................................... 14 136
Kuopion klassillinen lvseo ..................................... 9 868
Lehtimäen keskikoulu ................................ ............ 43
Lieksan ortodoksinen rukoushuone......................... 600
Louhisaaren ja Pulkkilan kartanomuseoiden talous-
rakennusten korjaus............................................ 27 487




Martinniemen ortodoksinen rukoushuone .............. 4 205
Mikkelin kuuromvkkäinkoulu................................. 3 031
» » ryhmäkuuntelulait-
teet ..................................................................... 24 362
Oulun Yliopiston raja-aidan rakentaminen ............ 12 516
» » biologisen tutkimusaseman uudis-
rakennus, suunnittelu.......... 3  326
» » kansakoulurakennus ................... 3 9  538
i> » kasvitieteellinen puutarha........... 360
)> i) Kontinkankaan laboratorioraken-
miksen lisärakenteet................... 12 06 6
» i> Ulkokrunnin biologisen kenttäase-
man peruskorjaus....................... 11 985
» » I-vaiheen suunnittelu................. 47 772.
Paltamon ortodoksinen rukoushuone..................... . 2  081
Parikkalan yhteislyseo............................................ 8 831
Pielisensuun yhteislyseo ........................................ 939
Porin tyttölyseo ..................................................... 8 0
Pyhäselän keskikoulu.............................................. 8 6511
Raahen seminaarin lisärakennus............................ 5
Rauman seminaarin tvöpajarakennus ................... 16 856'.
Savonlinnan lyseo................................................... 12 471.
» seminaarin päärakennus ja kasvihuone 20 803
Seinäjoen tyttölyseo............................................... 14 660
Simon keskikoulu................................................... 12 787'
Tammerkosken tyttölyseo....................................... 14 371
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo................... 7 5 0 7 ’
Tampereen klassillinen lyseo ................................ 1 274:
» normaalilyseo ..................................... 50 703.
Tohmajärven keskikoulu........................................ 12 73 51
Turun ruotsalainen tyttölyseo ....................... . ■ 16 022
» ylioppilaiden terveydenhoito-osaston kalusta-
niinen .............. .................................................. 3 4  731
Tyrvään vhteislvseo............................................... 7 094
Valtionarkiston lisärakennuksen suunnittelu............ 1 530
Viekinjärven ortodoksinen rukoushuone ................ 100
Viialan yhteislyseo................................................. 3 0  478
3 0 7  8 6 0 3 5 8  595 .
M aa talousm in isteriö
Bergmanin maatalouskoulu..................................... 19 826 '
Brahenlinnan emäntäkoulu..................................... 8 008 :
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu ......................... 1 69 4  186
Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulu....................... 8 497
Etelä-Savon koeaseman asuinrakennus .................. 1  06 3
Harjun maatalouskoulu.......................................... 5 130
» maatalouskoulun lämpökeskus................... 10 600-
» maatalouskoulujen verstas- ja konehallira-
kennus ................................................................. 8 512
Hautjärven opetus- ja koetilan assistenttien asuin-
rakennus ................................................... .......... 2 593
Hyvinkään pienviljelijäneuvojaopiston asuinrakennus 3 612 '
» pienviljelijäneuvojaopiston konehalli- ja
konepajarakennus ........................ 8 2 1 6 -
» sikatalouskoeasema.............................. 6 7 0 4  -
Ilomantsin pienviljelijäkoulu ................................. ■ 201
Itä- ja Suur-Savon maamieskoulu .. . . ; .................. 5 1 7 6 .  ‘
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Jokioisten maatalouskoulujen asunto- ja talousra-
kennus.................................................................. 2 202
Kainuun maanviljelysinsinööripiirin huoltokorjaamo
ja keskusvarasto.................................................. 3 587
Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto.................. 22 316
Kirkkokatu 3, Maanmittaushallitus ....................... 1969
Koillis-Pohjanmaan maamieskoulu ......................... 36
Koivikon karjatalouskoulun viemäröinti................ 13
Korsholman emäntäkoulu....................................... 6 887
» maatalouskoulun vanhan kouluraken-
nuksen ja opettajien asuinrakennuksen liittäminen
kaukolämpöverkostoon......................................... 17 305
Kujalan maanviljelyskoulu..................................... 52
Lepaan emäntäkoulu.............................................. 22 361
Limingan emäntäkoulu ........................................... 34 145
Lounais-Suomen koeaseman kalustovaja ja työhuone-
rakennus ............................................................... 3
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen toi-
mistorakennus ...................................................... 10
Maatalousnormaalikoulu, Järvenpää....................... 88
Mouhijärven laidunkoeaseman lantala.................... 9 379
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitosten
kasvibiologinen kasvihuone .............. 1 591
'» tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitosten
mestareiden ja työväen asuinrakennus 1 377
Mustialan maamiesopisto................................... . 35 580
Nikka.rilan metsäkoulu............................................ 984
Otavan maatalouskoulu........................................... 21168
» maatalouskoulun verstas- ja konehalliraken-
nus....................................................................... 6 250
Perä-Pohjolan koeaseman kalustovaja.................... 9 850
» koeaseman työväen asuinrakennus . 3 596
Piikiön puutarhatutkimuslaitoksen kaksi kasvihuo-
netta, laboratorio ja lämpökeskus ....................... 2 942
Pohjois-Savon karjatalouskoulun asuinrakennus . .. 24 185
» karjatalouskoulun vedenpuhdistuslai-
tos ....................................................................... 11517
Runnin emäntäkoulu.............................................. 24 012
Satakunnan koeaseman koepuimala-kalustosuojara,-
kennus .................................................................. 2 307
Seppälän maatalouskoulun asuinrakennus.............. 56
Suomussalmen emäntäkoulu.................................... 9 922
Suonenjoen emäntäkoulu ....................................... 7 132
Säämingin emäntäkoulu ......................................... 23 643
» emäntäkoulun vedenpuhdistuslaitos . . . . 15 331
Tammelan metsäkoulu............................................ 8 330
Tammisaaren metsäkoulu....................................... 5 631
1 9 3 1 8 5 8 1 8 6  2 2 3
K u lk u la ito s ten  ja  y le is ten  tö iden  m in isteriö
Alajärven virastotalo.............................................. 10 334
Alavuden puhelintalo ............................................ 693
Bulevardi 21, virastotalo ....................................... 13 186
Evijärven virastotalo.............................................. 534
Forssan laitesuoja.................................................... 6 713
Haapaveden virastotalo........................................... 5 633
Haminan virastotalo .............................................. 13 642



















Lappajärven virastotalo .......... .................. ..........
Lappeenrannan postiautovarikko ..........................
Laukeelan posti- ja puhelintalon ulkorakennus . . . .  
Laukeelan posti- ja puhelintalon ulkorakennuksen 




Mäntsälän virastotalo ................................. . . : . . .
Noormarkun virastotalo ........................................
Paavolan virastotalo ..................... .......................
Parkanon virastotalo..............................................
Porin postitalo ......................................................


























Jyväskylän puhelinpiirin Saarijärven aluetoimiston 
varasto ...............................................................




4 06 0  
12 366
4 889 

















24  00 3
944
11 791
1 9 5 5
7 82 8  
6  601

































K a u p p a - ja  teo llisu u sm in isteriö  ■
Ammattikoulujen opettajaopisto, Hämeenlinna 
Etelä-Hämeen keskusammattikoulun auto-osaston
laajennus..............................................................
Etelä-Pohjanmaan keskusammattikoulun I-vaihe .. 
Etelä-Pohjanmaan ruotsalaisen keskusammattikou­
lun pihamaan kunnostaminen ............................
Helsingin teknillisen oppilaitoksen siirtyminen van­




Kuopion teknillinen koulu .....................................
Kuuromykkäinammattikoulu, Turku.....................
Lappeenrannan teknillinen oppilaitos ....................
Merenkulkukoulujen ja merimiesammattikoulujen
suunnitteluun.......................................................
Munsalan öljy- ja polttoainevaraston suunnittelu ..
Otaniemen erin. kunnallisteknilliset työt ..............
» lämpövoimalaitos I-vaihe.....................
o rakennusten valvojan palkkaus ...........
» rakennusten suunnittelu........................










Tampereen teknillinen oppilaitos I-vaihe ..............
i> » » Il-vaihe suunnittelu
Teknillisen korkeakoulun atomireaktorirakennus .. 
Teknillisen korkeakoulun atomireaktorirakennuksen 
yhteyteen veden ja typen nesteyttämislaitteiden
suojan rakentaminen ...........................................
Teknillisen korkeakoulun rakennusohjelman suunnit­
telu ....................................................................
Turun merenkulkukoulun suunnittelu ....................
Turun teknillinen oppilaitos...................................
Vaasan teknillinen oppilaitos..................................
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen betoniteknilli-
nen laboratorio ....................................... ...........
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen rakennusteknil­
linen ja taloudellinen laboratorio .......................
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen lämpöteknilli-
nen laboratorio ....................................................
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen puhelinkeskuk­
sen hankinta ......................... .............................
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen rakennusten
suunnittelu...........................................................
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tie- ja geotek-
nillinen laboratorio..............................................






42 0 0 0











3 6  00 9  
27 594
12 712
20  383 
1 1 9 4  5 4 1  








4  999 
7 008
74 774 










6 1 0 1
4 5 5  4 9 4  
1 4 1 4  5 6 3
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Yhteenveto uudis- ja lisärakennuksiin käytetyistä varoista
Ministeriö
V . 1963  rakenteilla olleet rakennukset
Myönnetty kaikkiaan 










Sisäasiainministeriö ......... ; .......... 14 709 922 13 959 616 - 2 85 8  771
Valtiovarainministeriö........... 20 0  0 0 0 74 132 7 1 1 5 4
Opetusministeriö ......................... 18 20 6  178 12 41 3  142 9 183 593
Maatalousministeriö.......  ........... 1 1 6 1 1 6 3 7 9 194 617 4  71 0  881
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö................................. 26 195 873 22 83 0  59 4 12 61 3  37 6
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. 68  59 4  591 53  119 914 27 88 3  061
Sosiaaliministeriö ......................... 1 75 0  121 1 621 985 58 9  821
Y hteensä 1 4 1  2 6 8  3 2 2 1 1 3  2 1 4  « 0 0 5 7  9 1 0  65
M u u t rakennukset
Oikeusministeriö.......................... -- , — 107
Sisäasiainministeriö.............. ■ , -- . :-- 22 6  087
Valtiovarainministeriö.................. — -- 7 305
Opetusministeriö ......................... — 66 6  455
Maatalousministeriö..................... — ' — 2 118 081 . .
Kulkulaitosten ja vleisten töiden
ministeriö................................. - — 45 8  242
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. :-- — 1 65 0  035
Sosiaaliministeriö............. — _ — ’ —












Sisäasiainministeriö ...................... 73 850 73 850
Valtiovarainministeriö.................. — 1 180 1 180
Opetusministeriö........................... 48 755 103 210 151 965
Maatalousministeriö...................... 45 285 33 340 78 625
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö.................................. 140 325 66 290 206 615
Kauppa- ia teollisuusministeriö .. 78 700 530 856 609 556
Sosiaaliministeriö ......................... 10187 — 10187









Uudenmaan.................................. 16 200 402 840 419 040
Turun ja Porin ........................... 43 005 64 300 107 305
Hämeen ........................................ 60 707 18 100 78 755
Kymen ......................................... 3 515 — 3 515
Mikkelin........................................ 62 510 14 300 76 810
Pohjois-Karjalan ......................... 2 900 38 920 41 820 '
Kuopion ..................................... 6 500 11 200 17 700
Keski-Suomen.............................. 12 730 33 600 46 330
Vaasan ......................................... 36 965 143 086 180 051
Oulun........................................... 50 420 7 350 57 770
Lapin ............................................ 101 650 1 180 102 830
Y h teen sä 3 9 7  0 5 0 7 3 4  8 7 6 1 1 3 1  9 7 8
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MAASEUDUN KAAVAT














H ä m een  lääni
Hollola......................................... 461,9 |
Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennuskaavat





U u den m aan  lääni
Porvoon mlk., Tolkis .................. 755 1957 1963
Porvoon mlk., Svartsä-Pepott . . . 755 1962 1963
Tuusula, Jokelan asemanseutu . . . 
Tuusula, Jokelan asemanseutu, laa-
575 1953 suunnit, uudelleen
jennus ..................................... 1035 1960
H ä m een lääni
Hollola, Vesala............................. 1050
Kangasala, Vatiala ..................... 680 1955 1957 suunnit, uudelleen
Orivesi, kirkonkylä ja asemanseutu 643 1955 1960 . osa lähetetty vahvistetta-
vaksi
K u opion  lääni
Leppävirta, Leppävirran kylä . . . . 510 1961 luonnos korjattavana lo­
pulliseen kuntoon
P o h jo is -K a rja la n  lääni
Liperi . .. ' ................................... 1360 1960 Vahvistettu 27. 9. 63
O ulun lääni
l i ................................................. 160 1951 1956 täyd .mittaus
Nivala ........................................ 315 1959 1960 täyd.mittaus
Lapin lääni
Kemin mlk., Laurila-Lautiosaari .. 787 1959 Vahvistettu 20. 8. 63













U u den m aan  lääni
IJels. mlk. Kirkonseutu-Ylästö . . . 1 500 Odottaa tieratkaisuja
Pyhäjärvi UI, Tuorila.................. 150
Pyhäjärvi UI, Ahmo ................... 300
6  6 2 0 9 — 6 4 '
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Hyvinkään mlk., Palopuro ......... 290
Hyvinkään mlk., Takoja............ 160
Porvoon mlk., Drägsbv.............. 1 000
Porvoon mlk., Porvoontien varsi . 570 Odottaa tieratkaisuja
Tuusula,, Lahela........................... 1 600
Tuusula, Hyrylä........................... 500
Tuusula, Perähyrylä.................... 220
Lohjan mlk., Rövlä..................... 250
T u ru n  ja  P orin  lääni
Ikaalinen mlk................................ 280 1961
Uskela ......................................... 1 109 Lääninrakennustoimistossa
puhtaaksi piirretty
Sauvo ........................................... 250 Kartoitus aloitettu syksyllä
1961
Rauma mlk., Uotilan kylä . . . . . . 310 Puhtaaksipiirretty
Paimio ......................................... 1790 Puhtaaksipiirrettv
Euran kk....................................... 600 Kartoitus aloitettu keväällä
1962
■ 400 Kaavoitus aloitetaan ke-
väällä 1963
H ä m e e n  lääni
Kuhmoinen, kirkonseutu ............ 505 1962 Odotellut maatalousalue-
käsitteen ratkaisua
Viiala, muutos ............................. 1963 Vahvistettu 2.8.63
Padasjoki..................................... 850 Kartat keskeneräiset.
Alkusuunnittelu










Luumäki, Jurvala ....................... 900














Sippola, kk.-Hirvelä .................... 600









Vehkalahti, Neuvoton ................~ 120
Vehkalahti, Vilniemi.............. . 830
M ik k elin  lääni
Anttola, kirkonseutu.................... 340 1961 Laadittavana maan-
• mittaushallituksessa
Hartola, kirkonseutu.................... 25.5 1963 Laadittavana maan-
mittaushallituksessa
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Haukivuori, asemanseutu ........... 60 0 1959
Heinola, Vierumäki..................... 140 Lähetetty maanmittaus-
hallitukseen kartoitusta 
ja kaavan laatimista 
varten
Heinola, Nynäs .......................... Muutos
Heinola, kirkonseutu................... 1 200 Lähetetty maanmittaus-
hallitukseen kaavan laa­
timista varten
Heinävesi, kirkonseutu............ .. 40 0 1962 Laadittavana maan-
mittaushallituksessa
Hirvensalmi, kirkonseutu............ 260 Pohjakartat valmiit
Joroinen, kirkonseutu.................. 400 1961 Muutos
Joroinen, Kuvansi....................... 900 Perustava kokous pidetty
Juva, kirkonseutu . ..................... 300 1960 Uudelleen suunnittelu +
laajennus
Jäppilä, kirkonseutu................... 250 1962 Lähetetty maanmittaus-
hallitukseen kaavoitusta 
koskevat muistutukset
Kerimäki, kirkonseutu ................ 50 0 1959 Maanmittaushallituksen
laatima
Mikkelin mlk., Otavan asema . . . . 220 1960 Lähetetty kaavan laatijalle
työn loppuunsaattamista 
varten
Mikkelin mlk., Rantakylä........... 360 1955 Odottaa tiejärjestelvä
Mikkelin mlk., Moisio ................ 50 0 Ei kartoitusta
Pertunmaa, Kuortti ................... 200 Ei kartoitusta
Punkaharju,. Punkasalmen ja Pu- Lähetetty kaavanlaatijalle
tikon asemanseutu ..'....... ........ muutosten tekemistä 
varten








laajennus................................. 220 Pohjakartat valmiit
Sääminki, Viuhonmäki................ 90 Ei pohjakarttoja ■
P o h jo is -K a rja la n  lääni
Enon kunta. Uimaharjun taaja- Muistutusten takia, osittain
asutusalue ................................ 229 1963 1963 korjattavana
Enon kunta, Uimaharju—Honka- Yleissuunnitelmaluonnos
vaara—Ukkolan asutusalueet .. 
Pielisjärven kunta, Ojalan asutus-
700 valmis
alue.......................................... 100
K u opion  lääni
Kiuruveden kirkonseutu ............ 338 1961 Muistutusten johdosta
suoritettavat muutokset




Kajaanin m lk .................................................














Oulujoki eteläpuoli ...................... 1 690 1959 Luonnos valmiina
Oulujoki pohjoispuoli .................. 1 291 1962 Luonnos valmiina
Pudasjärvi, Kurenala, pohjoispuoli 154 1959 1963 V ah vistettavana
Pyhäsalmi, asemaseutu................ 650 Luonnos tekeillä
Rantsila kk................................... 112 Muutos rakennuskaavaan
Sotkamo, Vuokatti ....... : ............ 1 173 1961 Puhtaaksipiirrettävänä
Taivalkoski kk.............................. 400 Luonnos tekeillä
Vihanti kk..................................... 385 Luonnos tekeillä rakennus-
kaavamuutokseen
L apin  lääni
Inarin kirkonkvlä ....................... 230 Vahvistettu 26. 7. 1963




Kittilän kirkonkvlä..................... 600 1963
Sallan kunta, Märkäjärvi............ 400 Puhtaaksi piirretty
Sodankylän kirkonkvlä .............. 100 Laajennus +  tarkistus.
Osaluonnoksia tehtv
Ranuan kirkonkvlä...................... 250 Pohjakartat tekeillä
Utsjoen kirkonkylä ..................... 162 Vahvistettu 26. 7. 1963












H ä m e e n  lääni
Vilppula, Kolho ........................... 500 1959 1960 Täydennettävänä
M ik k elin  lääni
Haukivuori .................................. 600 1955 1962
Rakennushallituksen kaavoitusosasto v. 1963
1. Sisäasiainministeriön lausuntopyyntöjä kau- saapuneita 2 629 kpl
punkien ja kauppaloiden asemakaava- ja käsiteltyjä 2 585 »
tontti jakoasioista käsittelemättä 378 »
2. Lääninhallituksen lausuntopyyntöjä rakennus- saapuneita 364 »
kaava-asioista käsiteltyjä 311 »
käsittelemättä 33 »
3. Lääninhallituksen lausuntopyyntöjä lohkomis- saapuneita 162 »
ja poikkeuslupa-asioista käsiteltyjä 139 »
käsittelemättä 65 »
4. Lääninhallituksen sekä korkeimman hallinto- saapuneita 55 »
oikeuden lausuntopyyntöjä valitusasioista käsiteltyjä 50 »
käsittelemättä 6 »
5. Lausuntoja valtion tonttiasioista 101 »
Saapuneita lausuntopyyntöjä kaikkiaan . . . .  3 311 kpl
Käsiteltyjä » » . . . .  3 186 »
Käsittelemättä » » . . . .  482 »
Lääninrakennustoimistoissa vuonna 1963 käsiteltävinä olleet kaavoitusasiat
Kaupunkien ja kauppaloiden asemakaava- ja tonttijakoasioita . .  669
Maaseudun kaavoitustoiminnan valvomista ja ohjaamista tarkoitta­
via asio ita ............................................................................................................  437
Rakennuslain 5 §; 25 §; ja 132 §:ien mukaisia poikkeuslupakysymyksiä 4 059
Lohkomislupa-asioita.......................................................................... .................  662
Lääninhallitukselle annettu lausuntoja valitusasioissa................  225
Muita asioita................................................................................................... 379
Asioita käsitelty kaikkiaan ..............................................................................  6 421
II. LÄÄNIjXRAKENNUSTOIMISTOT
Lääninrakennustoimistot ovat huolehtineet niiden korjaushuoltoon mää­
rätty] en rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden valvon­
taan ja huolenpitoon määrättyjen rakennusten hoidosta. Lääninarkkitehdit 
ovat toimineet Uudenmaan lääninarkkitehtia lukuunottamatta lääninhalli­
tuksen esittelijöinä asioissa, jotka koskevat rakennuskaavoja, luvan myön­
tämisestä lohkomis- tai halkomistarkoituksiin niillä alueilla, joille on mää­
rätty rakennuskaava laadittavaksi, maalaiskuntien rakennuskieltoalueille 
myönnettäviä rakennuslupia sekä lääninhallituksen annettavia lausuntoja 
rakennustointa ja kaavoitusta koskevissa asioissa.
Lääninrakennustoimistojen vakinaisten viranhaltijain kohdalla ei kerto­
musvuonna tapahtunut muutoksia.
KORJAUSTYÖT
Lääninrakennustoimistojen korjaushuollossa olleet rakennukset 31. 12. 1963
Lääninrakennustoimisto
Lukumäärä Tilavuus m 3
Uudenmaan .......................................................................
■
745 2 974 436
Turun ja Porin ................................................................. 577 1 078 325
Hämeen.............................................................................. 503 1 213 892
K v m e n ................................................................................ 125 526 204
Mikkelin ............................................................................ 233 445 390
Pohjois-Karjalan ................................................................ 112 320 314
Kuopion ............................................................................ 169 524 280
Keski-Suomen .................................................................... 218 559 259
Vaasan...........: ................................................................... 344 813 500
Oulun.................................................................................. 260 836 141
Lapin.................................................................................. 430 759 000
Y hteensä 3 716 1 0  0 5 0  741
47





Presidentin linnan väestönsuoja .. 
Presidentin linnan talousrakennus 
Presidentin huvila »Tamminiemi)) ..
Valtioneuvoston linna..................
Königstedt...................................
S isäa sia inm in isteriö
Poliisiautovarikko .......................







Kauklahden ent. poliisiasema . . . .
Keravan ent. poliisiasema...........
Leppävaaran ent. poliisiasema . ..
Nurmijärven poliisiasema ...........
Tikkurilan poliisiasema................
S airaalat ym s.
Helsingin yleisen sairaalan I sisä­
tautien klinikka, Unioninkatu 33 
Helsingin yleisen sairaalan iho- ja 
sukupuolitautien klinikka, Snell­
maninkatu 1 4 ..........................
Helsingin yleisen sairaalan II sisä­
tautien klinikka vm. Unioninkatu
38 ................. ' ........................
Asunto Oy, Mariankatu 1 4 .........
Helsingin sairaanhoitajaopisto,
Tukholmankatu 10 ................
Kätilöopisto, Sofianlehdonkatu 5.. 
Valtion seerumlaitos, Mannerhei­
mintie 166 ..............................
V altiovara in m in isteriö
Pohjoismainen rakennuskomitea .. 
Asunto Oy, Ilmarisenkatu 14 . . . .  
» » , Uudenmaankatu 18 ..
Suomen rahapaja.........................
Valtion talo, III linja 2 6 ............
» » , Mannerheimintie 102





67 4  089
1 3 4  607 
103 815 
11 078 
5 3  30 3  
122 016 
24 9  270
31 768
320 












3 0 1 2 1  
22 211


































Helsingin ruotsalainen tyttökoulu . 
Helsingin ruotsalainen tyttölyseo .
Helsingin sokeainkoulu................
Helsingin toinen lyseo ................







Hangon ruotsalainen yhteislyseo ..
Hangon yhteislyseo.....................




Loviisan ruotsalainen yhteislyseo .
Loviisan yhteislyseo ...................
Porvoon kuuromykkäinkoulu . . . .





























































70  247 
47 857 
25  716 
2 160
mkmk


















Pääministerin huvila »Kesäranta» .
Valtion kirjapainotalo..................
Valtion talo Fabianinkatu 26 . . . .
» » Kaivokatu 6 ...........
» » Kirkkokatu 12 .......
» » Merimiehenkatu 11 ..
» » Ratakatu 2 .............
» » Rikhardinkatu 2 . . . .
» » Uudenmaankatu 38 .
» » Vuorikatu 6 .............
Hyvinkään valtionasuintalo,
Janakkalankatu 2 4 ..................
Virastotalo Aleksanterini .^ 4—10 .
» Bulevardi 21 ............
» Et. Esplanaadikatu 4 .
» Et. Esplanaadikatu 10
Lääninrakennustoimisto, Et. Espla­
naadikatu 10 ...........................
Virastotalo, Et. Esplanaadikatu 16
» Fabianinkatu 2 5 .......
» Fredrikinkatu 21 . . . .
» Kirkkokatu 3 ...........
» Korkeavuorenkatu 21 .
» Mariankatu 23 .........
» Pöhj. Esplanaadikatu 3
» Rauhankatu 4 ............
» Snellmaninkatu 4—6 .
» Uudenmaankatu 1—5 .



























































K a u p p a - ja  teollisuusm in isteriö  
Geologinen tutkimuslaitos, Ota­
niemi ........................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
vientitalouslaboratorio Et.ranta 6 
Helsingin teknillinen oppilaitos . .. 
Merenkulkuhallituksen varastot .. 
Teknillinen korkeakoulu, Abraha­
minkatu 1—5 ..........................
Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi 
Teknillisen korkeakoulun laborato­





Otaniemen rakennusten korjaus- 
huollossa tarvittavia aineita var­
ten ..........................................





Kiinteistö Oy, Bulevardi 2 8 .......






T u ru n  ja  Porin lääni
V altion eu voston  kanslia  
Kultarannan huvilatila



































4  3 7 «  7 2 4
83 328 
83 328













V  altiovarainministeriö 































Mouhijärven laidunkoeasema . . . .  













Sundin piirin nimismiehen virka-
asunto .....................................
Lääninrakennustoimisto ..............
K auppa- ja  teollisuusministeriö 
Turun teknillinen oppilaitos . . . .
mk mk
3 823 Sosiaaliministeriö 154 685
2 131 Käyrrän koulukoti........................ 104 423681 Perniön alkoholistihuoltola ......... 15 1281 011 Yläneen koulukoti....................... 31 234
Karvian eristyslaitos................... 3 900
345 226 Yhteensä 1 054 116
40 321
15 316
15 706 Hämeen lääni
37 106 
257 Sisäasiainm inisteriö 48 143
31 624 Hollolan poliisiasema.............. 1 305
6 039 Kangasalan » .............. 201
7 211 Lempäälän » .............. 1 839
11 410 Oriveden » .............. 901
5 458 Riihimäen » .............. 605
4 068 Toijalan » .............. 155
12 373 Lopen nimismiehen virkatalo . . . . 1 951
15 671 Hämeenlinnan poliisikoiralaitos .. 14 051
57 502 Hämeen lääninhallitus ................ 5 184
1 379 Hämeen lääninmaanmittauskont-
19 913 to r i.......................................... 9 699
2 945 Hämeenlinnan lääninsairaala . . . . 6 273
11 794 Tampereen vleinen sairaala......... 5 979
24 519 
756 Opetusministeriö 190 834
5 263 Tampereen piispantalo ................ 3 362
14 514 Forssan yhteislyseo ..................... 6 976
2 479 Hämeenlinnan tyseo ................... 3 405
1 602 Hämeenlinnan seminaari ............ 26 972
Hämeenlinnan tyttölvseo ............ 11 971
126 396 Kannaksen yhteislyseo ................ 6 425Lahden lyseo .............................. 180
51 637 Launeen yhteislyseo ................... 7 739
14 295 Riihimäen lyseo .. ......... ■............. 21 140
34 564 Riihimäen tyTttölvseo .................. 13 018
Sammon yhteislyseo ................... 4 199
14 624 Tammerkosken tyttölyseo........... 1 405
11 276 Tampereen klassillinen lyseo....... 2 427
Tampereen lyseo ......................... 40 412
Tampereen sairaanhoitajakoulu .. 1 271
74 704 Tampereen tyttölyseo.................. 23 883Tampereen yhteislyseo ................ 5 872
140 Toijalan yhteislyseo ................... 10 177
337
64 Maatalousministeriö 124 4232 515
68 646 Evon metsäkoulu......................... 28 638
987 Hämeen koeasema....................... 40 872
73 Jokioisten kasvinjalostuslaitos . . . 12 937Jokioisten observatorio................ 29
42 Kurun metsäkoulu....................... 20 505
1 900 Lahden kotiteollisuusopisto......... 8 476Mustialan maamiesopisto ............ 642
19 370 Tammelan metsäkoulu ................ 1 372Vesijaon kokeilualue................... 3 677
19 370 Vilppulan kokeilualue.................. 7 275
7 6 2 0 9 — 6 4
50
mk
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden
m inisteriö 10 747
Forssan virastotalo...................... 1 567
Nokian » ...................... 9180
K au ppa - ja  teollisuusministeriö 137 907
Etelä-Hämeen keskusammatti- 
koulu ........................................ 39 305
Lahden teknillinen oppilaitos....... 84 767
Tampereen teknillinen oppilaitos . 13 835
Sosiaalim inisteriö 262 435
Harvialan nuorisosiirtola............. 5 960
Kotiniemen koulukoti.................. 137 873
Nastolan hoitokoti....................... 94 620




Lappeen käräjätalo......... ........... 8 716
Pyhtään poliisiasema .................. 73
Sisäasiainm inisteriö 3 823
Etelä-Saimaan sairaanhoitajakoulu 3 823
Valtiovarainm inisteriö 4 757
Vaalimaan tullitalo .................... 480
Vainikkalan » .................... 4 277
Opetusministeriö 205 935
Haminan linnoitus....................... 17 992
Haminan yhteislyseo.................... 7 325
Imatran yhteislyseo..................... 6 429
Kotkan lyseo ............ : ................ 2 039
Kotkan tyttölyseo....................... 8 426
Kotkan yhteislyseo...................... 11855
Kouvolan lyseo ........................... 5 728
Kouvolan tyttölyseo.................... 2 519
Kuusankosken yhteislvseo........... 62 794
Lappeenrannan lyseo .................. 1 963
Lappeenrannan tyttölyseo . . . . . . . 57 633
Saimaan yhteislyseo .................... 10 374
Virolahden yhteislvseo ................ 10 858
M aatalousministeriö 22 644
Karjalan koeasema...................... 22 644
mk
K u lku la itosten  ja  y leisten  töiden  





Kouvolan vanha » 
Kuusankosken » 
















K a u p p a - ja  teollisuu sm in isteriö  1 358
Lappeenrannan teknillinen koulu . 1 358
S osiaa lim in isteriö 36 879
Sippolan koulukoti 36 879
Y h teen sä 3 6 0  8 5 5
M ikkelin  lääni









O petusm in isteriö 347 045
Savo-Karjalan maakunta-arkisto ..
Heinolan seminaari.....................
Heinolan seminaarin uusi harjoitus­
koulu .......................................
Heinolan seminaarin vanha harjoi­
tuskoulu ...................................
Heinolan yhteislyseo ...................




































K u lk u la itosten  ja  y le isten  töiden  
m inisteriö 71 320
Heinolan virastotalo....... ........
Pieksämäen » ................
58 0  
22 726
Savonlinnan » ................ 16  360
Punkaharjun valtionhotelli ......... 31 654.





2 05 4  
10  881
Y hteensä 5 9 8  1 57
P o h jo is -K a rja la n  lääni





Nurmeksen » .............. 2 815
Ilomantsin nimismiehen virkatalo . 






O petusm in isteriö 110 680
Ilomantsin yhteislyseo ................
Itä-Suomen seminaari..................













36  863 
5 447 
10 267
M aa talousm in isteriö 1 961
Kolin metsäntutkimuslaitos ....... 1 9 6 1
K u lku la itosten  ja  y le isten  töiden  
m inisteriö 42  901
147
Joensuun » 27 732
3  690
Kolin matkailuina ja .................... 11 332
K a u p p a - ja  teollisuusm in isteriö 2 4  896
Pohjois-Karjalan keskusammatti- 
koulu ....................................... 24  896









Pitkälahden » .............. 2 953
Varkauden » .............. 3 921
Rautavaaran nimismiehen virka­
talo ..........................................




































K au ppa- ja  teollisuusministeriö 4 379




Haapamäen poliisiasema.............. 47 
1 489
1 822
Suolahden poliisiasema................ 2 350 
12 402
Jyväskylän ortopedinen sairaala .. 49 688
Opetusministeriö ' 385 418
Haapamäen yhteislyseo ............ ■.
Jyväskylän kasvatusopillinen kor­







J jyväskylän normaalilyseo ...........
Jyväskylän tyttölyseo..................
K u lk u la ito sten  ja  y le isten  töiden  
m in isteriö
Jyväskylän.valtion ta lo ..............
Äänekosken virastotalo ..............
Saarijärven virastotalo................
K a u p p a - ja  teo llisu u sm in isteriö
Keski-Suomen keskusammatti- 
koulu .......................................
S osia a lim in is ter iö
Järvilinnan vastaanottokoti .......
Kuhankosken opetuskoti . . . . . . . .
Pernasaaren koulukoti ................
Y h teen sä
V a a sa n  lääni
S isä a sia in m in is ter iö








Vaasan lääninsairaala . ................
Vaasan ruotsalainen sairaanhoitaja- 
koulu .......................................














Seinäjoen tyttölyseo ....... •...........
Uudenkaarlepyyn seminaari .......
mk mk
20 255 Vaasan lyseo................................ 10 213
9 761 Vaasan ruotsalainen lyseo.......... 1 766
11 283 Vaasan ruotsalainen tyttölyseo . .. 10 876
14 062 Vaasan tyttölyseo ....................... 3 211
M  a ata lousm inisteriö 46 442
39 150 Etelä-Pohjanmaan koeasema....... 15 939
11 652 Keski-Pohjanmaan koeasema . . . . 15 126
15 004 Tuomarniemen metsäkoulu . . . . . . 11 028
12 494 Vaasan läänin maanmittauskont-
to r i.......................................... 4 349
51 248
K u lk u la itosten  ja  y leisten  töiden
51 248 m in isteriö 8 457
Evijärven virastotalo .................. 472
118 183 Kokkolan virastotalo .................. 1 087
Vaasan virastotalo....................... 4 595
¿50 (J88 Vaasan asuntokiinteistö, Kirkko-37 092 
46 003 puistikko 14 ............................
2 303
6 6 1  797 K a u p p a - ja  teollisuusm in isteriö 31 836
Pohjanmaan ruotsalainen keskus-
ammattikoulu......................... 19 277
Vaasan teknillinen oppilaitos . . . . 11 083
194 691 Etelä-Pohjanmaan keskusammatti-
koulu ....................................... 1 47628165
5yy
221 S osia a lim in isteriö 75 313
621 Alavuden työkoti......................... 20 598
29 Ilmajoen työlaitos ................. 43 750
301 Östensön koulukoti..................... 10 965
456 
46 288 Y hteensä 4 9 7  0 5 4
116 619
1 398 O ulun lääni
S isäa sia in m in isteriö 149 564
o Ubb Kuhmon poliisiasema.............. 805
1 608 Muhoksen » .............. 80
827 Oulunsalon » .............. 473
2 621 Ruukin » .............. 1 522
Sievin » .............. 34
135 259 Ylivieskan poliisiasema................ 1 638Kuhmon nimismiehen virkatalo .. 462
3 419 Kuusamon poliisivirkamiestalo . .. 459
16 923 Oulun lääninhallitusta-lo ............ 35 446
3 914 Suomussalmen nimismiehen virka-
4 401 talo.......................................... 29
10 264 Kajaanin yleinen sairaala............ 19 708
Oulun lääninsairaala................... 88 908
9 227
12 218 
25 505 V  altiovarainm in isteriö 5 071
8 030 Lapaluodon tulhtalo ................... 2 950
15292 Toppilan » ................... 2 121
53
mk mk




















Pohjois-Pohjanmaan koeasema . ..















K a u p p a - ja  teollisuu sm in isteriö
Oulun teknillinen oppilaitos . . 
Pohjois-Pohjanmaan keskusam- 
mattikoulu..........................












































4 8 5  8 6 7
L apin  lääni
O ikeu sm in isteriö
Kemijärven tuomiokunnan kanslia-
talo ...........................................
Rovaniemen ja Lapin tuomiokun­
tien tuomarien asuintalo .........
Tornion tuomiokunnan kansliatalo














Kittilän nimismiehen asunto . . . .  

















































































Pekanpään, Kourilan ja Alavojak- 
kalan tullituvat .......................
Opetusm inisteriö






















15 K u lk u la itosten  ja  y le is ten  töiden
237 m in isteriö 20 6  006
3 982 
20 4  
220
10 93 0
Kemin virastotalo ....................... 2 134
Kittilän virastotalo..................... 4  692
Lapin lääninhallituksen talo . . . . 9 488
Lapin lääninhallituksen virkamies- 
talo ja virkamiestalot A, B ja C 19  847
Ounasjoen virkamiestalot............ 49 4
Pelkosenniemen virastotalo......... 3 465
129 900
Ranuan virastotalo..................... 2 219
Rovaniemen virastotalo.............. 6 771
22  764 Rovaniemen poliisitalo ja autotalli-
17 01 4 rakennus .................................. 7 577
8 512 Sallan virastotalo ....................... 18 261
15 103 Utsjoen virastotalo ..................... 2 694
3 325 Ylitornion virastotalo.................. 2 555
26 95 6  
14  96 0
Rovalan työkeskus ..................... 5 950
Rovaniemen Korkalovaaran virka-
9 765 miestalot .................................. 44  737
11 501 Rovaniemen Ounasjoentien virka-miestalot .................................. 11 320
41 125
Rovaniemen Pirttitien virkamies­
talot ......................................... 6 119
Ivalon matkailumaja................... 10 968
2 039
Kilpisjärven matkailumaja ......... 23  864
Utsjoen matkailumaja ................ 17 130
1 078
Vuotson matkailumaja................ 5 721
23  157 
9 290
K a u p p a - ja  teo llisuu sm in isteriö 5 554
3 378 
2 025
Lapin keskusammattikoulu......... 4 89 4
Rovaniemen kauppaoppilaitos . . . . 660
158 Y hteensä 7 3 5  6 7 1
55










talo, Gyldenintie 5 ..................
Helsinki-Lauttasaaren postin asuin­
talo, Gyldenintie 7 ..................
Helsinki-Öksasenkatu 4 A postin
osakehuoneisto .........................
Helsinki, postivaunupiirin osake­
huoneisto, Mikonkatu 2 0 .........
































Posti- ja lennätinhallituksen osuus 




5 23 4  
197 751
7 087








4  898 
1 000 
777




















Turun ja  Porin lä än i sekä  
A h v en a n m a a




















Y h teen sä
H ä m een  lääni
Hämeenlinnan posti- ja lennätin-
konttorin vuokrahuoneisto.......




Laukeelan posti- ja puhelintalo ..
Luopioisten puhelintalo ..............
Mäntän posti- ja poliisitalo.........
Riihimäen postitalo.....................







Urjalan Laukeelan posti- ja puhe­
lintalo .......................................
Urjalan postitalo.........................
Valkeakosken posti- ja poliisitalo ..
mk
9 194 
3  461 
380 








1 808 21 000
3 558
4  52 3  
515
4  389 
80  65 4  
1 820












4 4  538 
12 03 0  




1 4  473
Yhteensä 3 5 2  4 2 2 Y h teen sä 1 5 9  7 0 7
56
mk mk




Imatran puhelintalo .................... 2 008 Varkauden postitalo ................... 14 189
Imatran virastotalo..................... 189 Vehmasjärven puhelintalo........... 675
Kausalan postitalo....................... 120
Kotkan puhelinyhdistykseltä vuok- Yhteensä 61 980
rattu kaukokeskushuoneisto . . . . 1 800
Kotkan rannikkoradioasema....... 1 670
Kouvolan laitesuoja .................... 56
Kouvolan postitalo ...................... 3 260 Keski-Suomen lääni
Kouvolan puhelintalo.................. 21 661
Lappeenrannan virastotalo ......... 7 914 Haapamäen postitalo .................. 1 700
Myllykosken postitalo.................. 395 Jyväskylän lennätinkonttori....... 25
Parikkalan virastotalo ................ 965 Jyväskylän maalaiskunnan puhe-
Tainionkosken postitalo.............. 1 009 lintalo....................................... 27
Vainikkalan postitalo .................. 5 280 Jyväskylän postiautovarikko . . . . 26 253
Vuoksenniskan postitalo.............. 10 632 Jyväskylän Salmelan varakiinteistö 30 268
Jyväskylän Tikan puhelintalo . .. 610
Yhteensä 56 959 Jvväskvlän valtiontalon autotalli . 55
Jämsän postitalo ......................... 12 600
Keuruun puhelintalo................... 2 270
Mikkelin lääni Pajupuron puhelintalo ................ 1000
Saarijärven puhelintalo ............... 11 834
Anttolan puhelintalo.................... 1 144 Viitasaaren puhelintalo .............. 6 639




47 729 Yhteensä 105 550
Joroisten postitalo....................... 4 995
Kerimäen postitalo...................... 1 872
Vaasan lääniMäntyharjun postitalo ................ 332
Pieksämäen postiautovarikko . . . . 27 237 Alavuden postiautotalli .............. 10 095Savonlinnan virastotalo .............. 11 684
Sulkavan postitalo....................... 4 989 Alavuden puhelintalo .................. 39
Jepuan puhelintalo ..................... 177
Y h teen sä 1 0 3  9 8 2 Jurvan puhelintalo .....................
Kannuksen asemarakennuksessa
662
toimiva posti .......................... 3 350





Ilomantsin postitalo .................... 343 Kokkolan postiautovarikko......... 39 000Kokkolan postitalo ..................... 5 217Joensuun virastotalo.................... 3 000 Kokkolan uusi postikiinteistö . . . . 233Kiteen postitalo........................... 3 169 Korsnäsin puhelinasema.............. 500Lieksan postitalo.........................
Nurmeksen postitalo....................
10 179
328 Kristiinankaupungin postitalo . . . .  Lappajärven puhelintalo ............
1 600 
698Nurmeksen puhelintalo................ 1 834 Lapuan postitalo ..................... .. 3 456Outokummun postitalo................ 7 419 Lapväärtin puhelintalo................ 1 315





Seinäjoen entinen postiautovarikko 
Seinäjoen Jouppilanvaaran laite-
1191
K u o p io n  lääni suoja......................................... 1600
Seinäjoen postiautovarikko ......... 38 633
Kaavin postitalo ......................... 4 672 Seinäjoen postitalo ..................... 7 077
Kuopion postiautovarikko........... 9 105 Vaasan Mustasaaren radioasema .. 2 700
Kuopion postipiirin piirikonttorin Vaasan postitalo ......................... 34 587
osakehuoneisto ......................... 450 Ähtärin puhelintalo..................... 6 468
Kuopion postitalo ....................... 23 351
Nilsiän postitalo . ......................... 8 314 Y hteensä 2 2 0  0 9 0
57
mk mk
O ulun lääni Lapin lääni
Hyrynsalmen postitalo................ 4 279 Enontekiön postitalo................... 2 685
Kajaanin postiautovarikko ......... 29 024 Inarin postitalo .......................... 1 218
Kajaanin postitalo....................... 9 927 Ivalon postitalo .......................... 59 351
Kuhmon postiautotalli................ 1 078 Kemijärven postiautovarikko . . . . 68 073
Kuusamon postitalo ................... 15 139 Kemijärven postitalo .................. 5 932
Kärsämäen postitalo................... 4 066 Kemin postin kiinteistöt ............ 32 137
Limingan postitalo ..................... 4 953 Kittilän postitalo......................... 42 534
Oulun postiautovarikko .............. 83 228 Koivun postitalo ......................... 681
Oulun posti.................................. 3 195 Kolarin postitalo......................... 5 870
Oulun postin asuntola ................ 5 689 Kursun postitalo ......................... 4179
Oulun puhelinkeskus................... 733 Muonion postitalo ....................... 28 083
Pudasjärven postitalo.................. 8 099 Pellon postitalo .......................... 5 456
Pulkkilan puhelinasema.............. 2 290 Posion postitalo.......................... 12 803
Reisjärven postitalo ................... 8 714 Rovaniemen postiasuintalo ......... 1 300
Ristijärven postitalo................... 2 050 Rovaniemen postiautovarikko . . . . 9 040
Ruhtinaansalmen postitalo ......... 1 678 Rovaniemen postitalo.................. 81 782
Sievin postitalo ........................... 10 080 Rovaniemen Suomen Pankilta
Sotkamon postitalo..................... 242 vuokrattu huonetila ................ 993
Suomussalmen postitalo.............. 2 805 Savukosken postitalo .................. 1 890
Ylivieskan postitalo ................... 1 700 Sodankvlän postitalo................... 29 871
Ämmänsaaren postitalo .............. 20 129 Tornion posti- ja lennätinkonttorin





Utsjoen postitalo......................... 13 127
Y hseensä 4 1 0  0 2 8





















Uudenmaan ................ 674 089 . 313 724 26 945
Turun ja Porin sekä 
Ahvenanmaa ........... 83 328 246 584 3 823
Hämeen....................... — — — 48 143 —
Kymen ....................... — 8 789 — 3 823 4 757
Mikkelin ...................... — — — 58 191 —
Pohjois-Karjalan......... — — — 23 893 —
Kuopion ...................... — — — 181 134 —
Keski-Suomen ............. — — — 67 798 —
Vaasan ....................... — — — 194 691 5 056
Oulun.......................... — — — 149 564 5 071
Lapin.......................... — 3 845 — 190 833 158 408








Uudenmaan ........................... 4 370 724 352 422 4 723 146
Turun ja Porin sekä Ahvenan­
maa .................................... 1 054 116 156 319 1 210 435
Hämeen.................................. 774 489 159 707 934 196
Kvmen................................... 360 855 56 959 417 814
Mikkelin ................................ 598 157 103 982 702 139
Pohjois-Karjalan .................... 204 331 26 272 230 603
Kuopion ................................ 396 856 61 980 458 836
Keski-Suomen ....................... 661 797 105 550 767 347
Vaasan.................................... 497 054 220 090 717 144
Oulun..................................... 485 867 219 100 704 967
Lapin ..................................... 735 671 410 028 1 145 699








Valtioneuvoston kanslia......... 757 417 757 417
Oikeusministeriö .................... 12 634 — 12 634
Ulkoasiainministeriö .............. — — —
Sisäasiainministeriö................ 1 478 378 — 1 478 378
Valtiovarainministeriö ........... 204 060 — 204 060
Opetusministeriö .................... 3 448 530 — 3 448 530
Maatalousministeriö.............. 756 981 — 756 981
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö .................... 2 106 027 1 872 409 3 978 436
Kauppa- ja teollisuusministeriö 548 390 — 548 390
Sosiaaliministeriö .................... 827 500 — 827 500
Y h teen sä 1 0  1 3 9  9 1 7 1 8 7 2  4 0 9 1 2  « 1 2  3 2 6
59
kustannuksista
Opetus- Maatalous- Kulkulaitosten Kauppa- ja Sosiaali- Yhteensä
ministeriö ministeriö ja yleisten teollisuus ministeriö
töiden ministeriö
ministeriö
mk mk mk mk mk mk
1 197 137 269 323 1 855 254 258 692 127 982 4 723 146
345 226 126 396 231 023 19 370 154 685 1 210 435
190 834 124 423 170 454 137 907 262 435 934 196
205 935 22 644 133 629 1358 36 879 417 814
347 045 88 913 175 302 — 32 688 702 139
110 680 1961 69 173 24 896 — 230 603
171347 558 101 418 4 379 — 458 836
385 418 — 144 700 51 248 118 183 767 347
135 259 46 442 228 547 31 836 75 313 717 144
229 749 35 196 252 902 13 150 19 335 704 967
129 900 41 125 616 034 5 554 — 1 145 699
3 4 4 8  5 3 0 7 5 6  9 8 1 3 9 7 8  4 3 6 5 4 8  3 90 8 2 7  5 0 0 1 2  0 1 2  3 2 6









U u den m aan lääni
Ateneum . 26 166 53 549 79 715 21024
Eläinlääketieteellinen laitos ......... 11 423 — 11 423 —
Helsingin hovioikeus................... 2 328 3 473 5 801 —
Pääministerin huvila »Kesäranta» . 8 913 8 856 17 769 1 220
Valtioneuvoston juhlahuoneisto .. . 4 365 4 490 8 855 —
Valtioneuvoston kalliosuoja......... 4 743 3135 7 878 —
Valtion talo Annankatu 44........... 22 508 77 065 99 573 127 712
» Karhusuontie 90—92 . 405 63 468 186
» Kasarminkatu 42 . . . . 14 363 28 367 42 730 63 859
» Kirkkokatu 12 ......... 1 828 5 177 7 005 10 532
» Merimiehenkatu 11 . .. 1479 1 753 3 232 858
» Uudenmaankatu 38 ., 3 457 12 427 15 884 7 396
» Vuorikatu 5 ............ 5 997 16 724 22 721 54 581
Virastotalo Aleksanterini 4—10 . 30 660 109 427 140 087 1 186
» Bulevardi 2 1 ............ 14 818 66 708 81 526 2 600
» Et. Esplanaadikatu 4 29 105 58 867 87 972 6116
» Et. Esplanaadikatu 10 15 661 34 065 49 726 4 498
» Et. Esplanaadikatu 16 13 892 13 039 26 931 1 252
» Fabianinkatu 2 5 ....... 7 326 5 237 12 563 —
» Fredrikinkatu 21 . . . . 17 418 38 532 55 950 439
» Kaivokatu 6 ............ 5 651 19 001 24 652 100 383
» Kirkkokatu 3 ........... 12 361 32 432 44 793 5 876
» Korkeavuorenkatu 21 7 114 23 100 30 214 6 552-
)> Mariankatu 23 ......... 22 812 60 502 83 314 532
)> Pohj. Esplanaadik. 3 .. 1098 4 778 5 876 634
» Ratakatu 2 .............. 9 542 10 215 19 757 1 243
» Rauhankatu 4 ........... — 6 871 6 871 738
» Snellmaninkatu 4—6 . 8 963 29 344 . 38 307 10 639
Tehtaankatu 10 ....... — 15 028 15 028 2 587
)> Uudenmaankatu 1—5 19 049 12 427 31 476 39 926










Hangon virastotalo...................... 9 771 17 918 27 689 24 360
Hyvinkään asuintalo .................. — 89 89 1 560
Hyvinkään virastotalo ................ 11432 21169 32 601 29 449
Keravan » ................ 8 732 17 342 26 074 3 848
Lohjan » ................ 3 546 2 203 5 749 768
Tammisaaren virastotalo ............. 3 230 5 828 9 058 1 500
Y h teen sä 3 7 6  6 5 9 8 4 5  5 7 1 1 2 2 2  2 3 0 5 7 3  8 8 2
T u ru n  ja  P orin  lä än i
Ikaalisten virastotalo ................ 2 869 3 285 6 154 567
Kankaanpään virastotalo............ 3 760 6 334 10 094 5 983
Kokemäen » ................ 9 962 13 043 23 005 11 862
Parkanon » ................ 4 326 11007 15 333 7 283
Rauman » .................... 5 648 17 576 23 224 18 763
Salon » ................ 9 033 20 460 29 493 28 146
Turun » ................ 12 953 31 154 44 107 5 258
Vammalan » ................ 3147 5 907 9 054 2 475
Y h teen sä 5 1  6 9 8 1 0 8  7 6 6 1 6 0  4 6 4 8 0  33 7
H ä m e e n  lääni
Forssan virastotalo (uusi) ........... 3 252 6 028 9 280 11 379
Forssan » ...................... 3 886 7 420 11306 5 601
Nokian » ...................... 9125 16 714 25 839 26 331
Riihimäen » 3 889 9 531 13 420 10 295
Y h teen sä 2 0  1 5 2 3 9  6 9 3 59 8 4 5 5 3  6 0 6
K y m e n  lääni
Haminan virastotalo.................... 9 370 17 118 26 488 30 759
Imatran » .................... 12 892 17 814 30 706 18 928
Joutsenon » .................... 6 462 9 905 16 367 13 181
Karhulan » .................... 6 062 11 459 17 521 9 036
Kouvolan » .................... 3 714 6 597 10 311 792
Kuusankosken virastotalo........... 4 872 7 768 12 640 2 022
Kymen lääninvirastotalo ............ 14 452 45 577 60 029 6176
Lappeenrannan virastotalo ......... 9 509 14 567 24 076 34 776
Lauritsalan » ......... 6 273 8 583 14 856 10 496-
Mvllvkosken » ......... 4 300 8 642 12 942 2 097
Parikkalan » ......... 6 676 9 851 16 527 12 611
Y h teen sä 8 4  5 8 2 1 5 7  8 8 1 2 4 2  4 6 3 1 4 0  8 7 4
M ik k elin  lääni
Heinolan virastotalo.................... 5 094 9 304 14 398 13 038
Kangasniemen virastotalo ........... 1 925 4 236 6161 5105
Pieksämäen » ........... 9 031 16 860 25 891 43 753
Savonlinnan » ........... 11 159 20 893 32 052 48 206
Y h teen sä 27 2 0 9 5 1  2 9 3 78 5 0 2 1 1 0  1 0 2
K u o p io n  lääni
Iisalmen virastotalo .................... 9 266 17 968 27 234 33 795
Kuopion » .................... 12 526 42 975 55 501 19 973
Varkauden » .................... 6 503 7 314 13 817 8 097
Y h teen sä 2 8  2 9 5 6 8  2 5 7 96 5 5 2 6 1  8 6 5
P o h jo is -K a r ja la n  lääni
Ilomantsin virastotalo ................ 7 150 8 629 15 779 6 171
Joensuun » ................ 12 363 14 939 27 302 45 916
Lieksan virastotalo ...................... 10 312 12 583 22 895 24 724










V a a sa n  lääni
Evijärven virastotalo .................. 3 577 6 016 9 593 7 620
Kauhajoen » .................. 2 240 7 688 9 928 7 554
li Okkolan » .......... 7 423 15 430 22 853 4 589
Vaasan » .................. 8 596 18 247 26 843 1 665
Vaasan Kirkkopuistikko 14 ......... 545 860 1 405 10 776
Y h teen sä 2 2  8 8 1 4 8  2 4 1 7 0  6 2 2 3 2  2 0 4
K e sk i-S u o m e n  lääni
Jyväskylän valtiontalo ................ 13 360 23 210 36 570 53 223
Saarijärven virastotalo................ 8 444 14 361 22 805 12 224
Äänekosken » ................ 6 964 16 590 23 554 9 416
Y h teen sä 2 8  7 6 8 5 4  1 6 1 8 2  9 2 9 7 4  8 6 3
O ulun lääni
Haapajärven virastotalo ............ 6 644 10 034 16 678 19 502
Haukiputaan » ............ 5 750 2 086 7 836 1 416
Iin » ............ 6 815 14 364 21 179 23 709
Kajaanin » ............ 14 672 31 610 46 282 11 013
Kalajoen » ............ 5 231 8 426 13 657 7 151
Kuusamon » ............ 3 976 8 485 12 461 12 601
Nivalan » ............ 5 946 4 727 10 673 5 469
Oulun virastotalon tontti............ 1 134 — 1 134 —
Oulaisten virastotalo................... 6 105 9 408 15 513 9 917
Pudasjärven virastotalo.............. 6 965 14 412 21 377 21 118
Puikkii an » .......... 6 214 3 316 9 530 4 645
Puolangan » .............. 6 422 6 924 13 346 10 872
Pyhäsalmen » .............. 6183 8 980 15 163 11 314
Sotkamon » .............. 5 749 3 458 9 207 1 569
Vaalan » .............. 6 301 14 026 20 327 18 573
Y hteensä 9 4  1 07 1 4 0  2 5 6 2 3 4  3 6 3 1 5 8  8 6 9
Lapin lääni
Kemin virastotalo ....................... 11 607 13 967 25 574 8 743
Kittilän » ....................... 3 845 3 721 7 566 6 825
Lapin lääninhallitus ................... 21 676 32 343 54 019 67 922
Pelkosenniemen virastotalo......... 8 202 11 967 20169 18 575
Ranuan » ......... 9 678 7 965 17 643 16 960
Rovalan tvökeskus ..................... — — — 9 537
Rovaniemen kauppaoppilaitos . . . . — — — 6 685
Rovaniemen Korkalovaaran virka- 
miestalot. .................................. 27 354 27 454 54 808 85 770
Rovaniemen Ounasjoentien virka-, 
miestalot .................................. 4 279 3 907 8 186 13 305
Rovaniemen Pirttitie 5:n virka- 
miestalot .................................. 610 610 1 246
Rovaniemen virastotalot ............ 26 298 56 281 82 579 22 246
Sallan virastotalo ................... 8 277 15 977 24 254 28 450
Utsjoen » ................... 1 696 1 670 3 366 634
Ylitornion » ................... 10 267 10 991 21 258 22 893
Hetan matkailumaja................... — — — 500
Inarin matkailumaja................... — — 500
Ivalon » ................... — — — 2 000
Kilpisjärven » ................... — - — 1500
Utsjoen » ................... — — - - 500
Vuotson » ................... — — — 500
Y hteensä 1 3 3  1 7 9 1 8 6  8 5 3 3 2 0  0 3 2 3 1 5  2 9 1
K a ik k i kiinteistöt yhteensä 8 9 6  8 5 6 1 7 3 7  1 2 3 2 6 3 3  9 7 8 1 6 7 8  7 0 4
III. MUITA TIETOJA









R a k en n u sh allitu s
Sop. P1 ja B .............................. i i i 2 7 21
A 30—A 24 ................................. 18 5 — 19 42
A 23—A 11 ................................ 2 23 4 2 31
A 10— ......................................... 6 17 13 9 45
Y h teen sä 37 46 19 37 139
L ä ä n in ra k en n u sto im istot
Sop. P1 ja B ............................... 1 — — — 1
A 30—A 24 ................................ 10 10 2 — 22
A 23—A 11 ................................ 11 6 5 15 37
A 10— ................................ 2 30 10 1 43
Y h te e n sä 24 46 17 16 103
R aken n u sh a llin to
Y h te e n sä 61 92 36 53 242
Kertomusvuoden päättyessä oli rakennushallituksen uudisrakennustöiden 
valvojina 33 rakennusmestaria, joista 2 osapäivätyössä, 1 ylikonemestari 
osapäivätyössä, 1 teknikko kokopäivätyössä ja yksi teknikko osapäivä­
työssä. Lääninrakennustoimistojen toimistohenkilökunnan palkkaa ao. lää­
ninhallitus lukuunottamatta Uudenmaan lääninrakennustoimistoa.
2. Rakennushallituksessa käsitellyt asiat
Vuonna 1963 tulleet a s ia t .......................  9 462
Edelliseltä vuodelta siirtyneet................  1 360
10 822
Edellä mainituista käsiteltiin loppuun. . 9 412
Seuraavaan vuoteen siirtyneet..............  1 410
Lähteneitä kirjeitä oli 15 062.
10 822
63

















1958 .. 537 880 139 580 677 460 1 463 920 84 770 1 548 690 2 226 150
1959 .. 514 055 239 105 753 160 1 682 464 143 510 1 825 971 2 579 131
1960 .. 543 260 148 450 691 710 1 828 500 143 610 1 972 110 2 663 820
1961.. 509 743 134 025 643 768 2 223 155 142 860 2 366 015 3 009 783
1962 .. 442 304 130 751 573 055 2 490 831 139 660 2 630 491 3 203 546
1963 .. 454 705 117 601 572 306. 2 695 711 162 760 2 858 471 3 430 777







1957 ....................................................... 410 695 517 410 928 105
1958 ....................................................... 322 759 362 356 715 405
1959 ....................................................... 256 312 551 377 807 689
1960 ....................................................... 375 226 456 877 841 103
1961 ....................................................... 360 827 464 950 . 825 777
1962 ....................................................... 178 434 586 777 765 211
1963 ....................................................... 397 102 734 876 1 131 978
5. Rakennushallituksen korjaushuollossa olleet rakennukset vv. 1957— 63
Rakennusten
lukumäärä m3
1957 ....................................................... 3 217 8 067 019
1958 ....................................................... 3 356 8 444 243
1959 ....................................................... 3 354 8 644 455
1960 ....................................................... 3 609 9 525 415
1961 ....................................................... 3 596 9 441 103
1962 ....................................................... 3 591 9 786 370
1963 ....................................................... 3 716 10 050 741
64
Rakennushallituksen tilinpäätös-
Pl. Luku Moni. Valtion tulo- ja Vuositilin
menoarvion mukaan mk
mukaan mk -
Valtion velka tammikuun 1 p:nä 1
—63 ......................................... I 113 580 406:73
Varsinaiset tu lot ja
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat....... 1 024:22
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito 18 436:— 17 794:28
14 XXV 11 Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
tontin ja katuosien puhtaanapito
(arviomääräraha) ..................... 8 500:— 11 423:35
12 VII 1 Palkkaukset................................. 724 350:— 661 963:95
12 VII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
kiot........................................... 865 088: — 582 498:17
12 VII 3 Viransijaisten palkkiot................ 6 000: — 603:13
12 VII 4 Matkakustannukset (arviomäärä-
raha)......................................... 95 000:— 119 043:22
12 VII 5 Tarverahat .................................. 133 000:— 121 631:05
12 VII 6 Pääjohtajan käyttövarat ............ 1 000: — 1 000: —
12 VII 7 Painatuskustannukset.................. 9 000: — ' 6 101:51
12 VII 8 Sekalaiset menot ......................... 19 250: — 17 522:28
12 VII 9 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset............................ 23 500: — 23 378:27
12 VII 10 Jatkokoulutus.............................. 4 000: — 1 567:—
12 VII 11 Vuokra......................................... 45 990: — 45 990:—
12 VII 12 Opintomatkat ulkomaille sekä osan-
otto kansainvälisiin kokouksiin ja
näyttelvihin.............................. 2 000:— ' 486:78
12 VIII 1 Palkkaukset................................. 365 510: — 365 510:—
12 VIII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
k iot.......................................... 1 267 394:— 1 171 833:04
12 VIII 3 Viransijaisten palkkiot................ 6 000: — —
12 VIII 4 Matkakustannukset (arviomäärä-
rahat)....................................... 60 000: — 66 751:49
12 VIII 5 Tarverahat ................................. 45 500: — 36 342:18
12 VIII 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen me-
not (arviomääräraha) .............. 1 818 600: — 1 757 012:24
12 VIII 7 Sekalaiset menot ......................... 9 500: — 8 647:79
12 VIII 8 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset............................ 31 400: — 26 505:68
12 VIII 9 Uudenmaan lääninrakennustoimis-
ton varaston vuokra................ 18 000: — —
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt
(siirtomääräraha) ..................... 7 550 000: — 10 191 972:42
15 II 4 Valtion viran tai toimenhaltijoille
maksettavat lisäpalkkiot ......... — 97 365:75
15 II 5 Sunnuntaityökorvaukset (arvio-
määräraha) .............................. — 19 770:60
15 II 6 Erinäiset yötvökorvaukset (arvio-
määräraha) .............................. — 484:60
15 II 25 Valtion työnantajana suoritettavat
lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
(arviomääräraha) ..................... — 143 535:17
15 II 41 Valtion viran tai toimenhaltijaan
palkkausten järjestelystä aiheu-
tuvat menot (arviomääräraha) . . — 135:—
15 II 42 Työaikalisät (arviomääräraha) . .. — 310:80
Varsinaiset menot 16 498 203:97

















Tulot valtion viran- tai toimenhaltijain nautti
mistä luontoiseduista.....................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruu
tukset ............................................................
Satunnaiset tulot ..............................................




8: —  
622 989:21 











Siirto 129 078 610:70
P ä ä o m a tu lo t ja
20 i ' 48 Turun yliopiston hammaslääketie-
teellisen laitoksen uudisraken-
nuksen sisu staminen(siirtomäärä- 
raha)......................................... 34 731:29
20 i 76 Teknillisen korkeakoulun Otannie-
men puhelinkeskuksen hankinta 
(siirtomääräraha) ..................... 180 000:— 180 000:—
20 ii 5 Hämeen lääninhallituksen virasto-
talon uudistaminen ja laajenta­
minen (siirtomääräraha)........... 450 000:— 450 000:—
20 ii 18 a Mikkelin lääninsairaalan rakennus-
tvöt (siirtomääräraha) ............ 280 000:— 280 000: —
20 ii 18 c Tampereen sairaanhoitajakoulun
korjaustyöt (siirtomääräraha) .. 150 000: — 150 000: —
20 ii 19 Tullitalojen hankkiminen ja korjaa-
niinen (siirtomääräraha)........... 289 000:— 289 000: —
20 ii 33 Jyväskylän kasvatusopillisen
korkeakoulun uudisrakennusten 
suunnittelu (siirtomääräraha) s. 200 000:— 200 000: —
20 ii 34 Oulun yliopiston rakennukset
(siirtomääräraha) ..................... 2 220 000: — 2 220 000:—
20 ii 35 Turun klassillisen lyseon uudisra-
kennus (siirtomääräraha)......... 205 000: — 205 000:—
20 ii 36 Kuopion klassillisen lyseon uudis-
rakennus (siirtomääräraha) . . . . 200 000:— 200 000: —
20 ii 37 Lahden lyseon rakennustyöt
(siirtomääräraha) ..................... 588 000: — 588 000:—
20 ii 38 Tammerkosken tyttölyseon lisära-
kennus ja vanhan osan korjaus 
(siirtomääräraha) ..................... 800 000: — 800 000:—
20 ii 39 Heinolan yhteislyseon lisärakennus
ja vanhan osan korjaus (siirto­
määräraha) .............................. 500 000: — 500 000:—
20 ii 40 Riihimäen tyseon lisärakennus ja
vanhan rakennuksen korjaus 
(siirtomääräraha) ..................... 155 000: — 155 000:—
20 ii 41 Pielisjärven yhteislyseon uudisra-
kennus (siirtomääräraha)......... 800 000: — 800 000:—
20 ii 42 Viialan yhteislyseon uudisrakennus
(siirtomääräraha) ..................... 300 000: — 300 000:—
20 ii 43 Haapamäen yhteislyseon uudisra-
kennus (siirtomääräraha)......... 500 000: — 500 000:—
20 ii 44 Kiuruveden yhteislyseon lisäraken-
nus ja vanhan osan muutos- ja 
korjaustyöt (siirtomääräraha) .. 200 000:— 200 000: —
20 ii 45 Tampereen klassillisen lyseon lisä-
rakennus ja vanhan rakennuksen 
korjaus (siirtomääräraha)......... 800 000:— 800 000:—
20 n 46 Tampereen normaalilyseon uudis-
rakennus (siirtomääräraha) . . . . 800 000:— 800 000:—
20 ii 49 Loviisan jditeislyseon urheiluken-
tän kunnostaminen.................. 20 000:— —
Siirto 138 730 341:99
10 6209— 64
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Siirto 138 730 341:99
20. n 50 Eräiden oppikoulujen uudisraken-
nusten suunnittelu sekä piirustus­
ten hankinta (siirtomääräraha) . 710 000:— 710 000:—
20 i i 51 Rauman seminaarin työpajaraken-
nus (siirtomääräraha).............. 40 000: — 40 000: —
20 i i 52 Raahen seminaarin lisärakennus
sekä vanhojen rakennusten muu­
tos- ja korjaustyöt (siirtomäärä­
raha) ......................................... 20 000:— 20 000:—
20 ii 53 Mikkelin kuurojen koulun uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . .. 50 000:— 50 000: —
20 ii 54 Louhisaaren ja Pukkilan kartano-
museoiden talousrakennukset 
(siirtomääräraha) ..................... 28 000:— 28 000:—
20 ii 56 a Vaasan ruotsalaisen lyseon lisära-
kennus ja vanhan rakennuksen 
korjaus (siirtomääräraha)......... 666 000:— 666 000:—
20 ii 56 b Savonlinnan seminaarin uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . .. 50 000:— 50 000:—
20 ii 56 c Turun yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan teoreettisten laitos­
ten uudisrakennuksen suunnitte­
lu (siirtomääräraha) ................ 10 000:— 10 000:—
20 ii 57 Maatalouden tutkimuskeskuksen
uudisrakennukset (siirtomäärä­
raha) ......................................... 1 784 050:—
20 ii 58 Maataloudellisten oppilaitosten
uudisrakennukset (siirtomäärä­
raha) ......................................... 4 307 000:—
20 ii 60 Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
rakennustyö (siirtomääräraha) .. 2 000 000:— 2 000 000:—
20 ii 63 Huoltokorjaamoiden ja keskusva-
rastojen rakentaminen maanvilje- 
lysinsinööripiireihin (siirtomäärä­
raha) ......................................... 595 000:— 595 000:—
20 ii 64 Maatalouden taloudellisen tutki-
muslaitoksen toimistorakennuk-
sen rakentaminen (siirtomäärä­
raha) ......................................... 46 000:— 46 000:—
20 ii 68 Matkailua varten tarkoitettujen
valtion kiinteistöjen rakennus­
työt (siirtomääräraha) ............ 739 500:— 739 500:—
20 ii 69 Virastotalojen rakentaminen (siirto-
määräraha) .............................. — 7 033 163:70
20 ii 70 Virastotalojen suunnittelu (siirto-
raha)......................................... 200 000:— 200 000:—
20 ii 71 Tonttien hankinta valtion tarpeisiin
(siirtomääräraha) ..................... 200 000:— 200 000:—
20 ii 72 Väestönsuojien rakentaminen
(siirtomääräraha) ..................... 100 000:— 100 000:—
20 ii 80 Otaniemen valtion alueen yleiset
työt (siirtomääräraha) ............ — 2 400 000:—
20 ii 81 Otaniemen valtion alueen rakennus-
töiden suunnittelu (siirtomäärä­
raha) ......................................... 700 000:— 700 000:—
. Siirto 160 409 055:69
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Siirto 160 409 055:69
20 n 82 Teknillisen korkeakoulun uudisra-
kennustyöt Otaniemessä (siirto­
määräraha) .............................. 8 130 000:— 8 130 000:—
20 ii 83 Teknillisten oppilaitosten uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . . . . 2 200 000: — 2 200 000: —
20 ii 84 Ammattikoulu] en opettaj aopiston
uudisrakennus (siirtomääräraha) — 70 000:—
20 ii 86 Keskusammattikoulujen rakennuk-
set (siirtomääräraha)................ 1 300 000: — 1 300 000: —
20 ii 86 Merenkulku- ja merimiesammatti-
koulujen uudisrakennukset 
(siirtomääräraha) ..................... 480 000: — 480 000: —
20 ii 87 Valtion kuuromykkäin ammatti-
koulujen uudisrakennus (siirto­
määräraha) .............................. 100 000: —
20 ii 88 Rovaniemen kauppaoppilaitoksen
lisärakennus (siirtomääräraha) .. 700 000: — 700 000:—
20 ii 89 Valtion teknillisen tutkimuslaitok-
sen uudisrakennustyöt Otanie­
messä (siirtomääräraha)........... 4 120 000-— 4 120 000:—
20 ii 90 Säiliötilojen rakentaminen valtion
varmuusvaraston nestemäisiä
polttoaineita varten (siirtomäärä­
raha) ......................................... 4 762 150:—
20 ii 91 Perttulan keskuslaitoksen Ylänteen
osaston uudisrakennukset ja van­
han päärakennuksen laajennus-
työt (siirtomääräraha) ............ 197 200:— 197 200: —
20 ii 92 Nastolan hoitokodin henkilökunnan
asuntojen lämpökeskuksen ja 
uuden hoito-osaston suunnittelu
(siirtomääräraha) ..................... 100 000:— 100 000:—
20 ii 97 Valtion huonerakennustyöt (siirto-
määräraha) .............................. — 830 000: —
20 IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomame-
not työllisyyden turvaamiseksi 
valtioneuvoston käytettäväksi 
(arviomääräraha) ..................... _ 120 000:—
Pääomamenot 54 439 794:99
V irastojen  välisten
Lähetteiden tili .......................... 6 447 803:42
Tulojen siirtotili.......................... 1 066 249:37
7 614 052:79
Y hteensä | 1 9 1 0 3 2  4 5 8 :4 8
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tilitointen tilit
Lähetteiden t i li .................................................
Menojen siirtotili ..............................................
77 416 257:37
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1963 .........
Y hteensä
9 966 223:43 
67 450 033:94
107 456 145:28
1 9 1  0 3 2  4 5 8 :4 8
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Rakennushallituksen taseyhdistelinä









Valtion teknillinen tutkimuslaitos . . . .
Talletusvakuuksien t i l i ......... .................
Erinäisten velallisten ja velkojain tili ..
Varastotili .............................................








218 723:57 1 295 139:67
41 963:68
107 456 145:28
Yhteensä 109 474 718:38
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joulukuun 31 päivänä 1963
V e l k o j a t
Menorästien tili .......................................... ............................... 207 996:25
Siirrettyjen määrärahani tili ............................................• • • • 108 069 881:98
Velkojain t i li .............................................................................. 136 244:04
Erinäisten velallisten ja velkojain tili ...............  964 824:34
Ennakkoperintätili ..................................................................... 75 651:35
Rakennushallituksen lapsilisä- ja kansaneläkemaksut . . . . . . . .  18 423:80
Lel-tili...............   1 696:62
108 277 878:23
1 196 840:15
Yhteensä 109 474 718:38
IV A brief survey of the activity of the State Board of Buildings during 1963
During the year under review, the State Board of Buildings designed or 
commisioned house-building projects to a volume of 3 431 000 cubic metres, 
which meant a 7 per cent increase on the corresponding figure for 1962. 
Of this total, 92 per cent comprised new construction or extensions, and 
8 per cent rebulding. Seventeen per cent of the projection work was carried 
out as part of the official duties of the State Board of Buildings, and 83 
per cent by outside architects. Of all projects, 31 per cent were on behalf 
of the Ministry for Communications and Public Works, 27 per cent for the 
Ministry of Trade and Industry, and 22 per cent for the Ministry of Edu­
cation; the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of the Interior, the 
Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and the Ministry for Social 
Affairs accounted for the remainder.
The projecting section of the augmented Board handled drafts for 161 
house-building projects, totalling 2 802 000 cubic metres, and the final 
drawings for 86 projects amounting to 1 689 000 cubic metres.
The majority of the projects were let out on contract, if posible to one 
main contractor. For reasons of employment policy, work was interrupted 
on most building sites from the beginning of June until September— Novem­
ber. The volume of new construction and extensions rose to 1,132 000 cubic 
metres during the year, or 48 per cent more than in 1962. The volume of 
buildings completed was 122 per cent above that for 1962, while that of 
buildings under construction at the end of the year was 25 per cent in ex­
cess of the 1962 figure.
With regard to area planning, the drawing up of plans is under course 
of transfer to the building offices of the various provinces, apart from certain 
areas specified in the Annual Report. The planning section of the Board 
issued 3 186 stated opions during the year.
According to the reports of the provincial building offices, on December 
31, 1963, the State Board of Buildings was responsible for the maintenance 
of 3 617 buildings, of 10 051 000 cubic metres in all.
